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C a r o l u s M o r i t z . 
Ciiin in PO jam eisem, ut diisertfttionem hanc meam 
in solem pulveremque producerem, diu detinebar 
cum in aliis nonnuUis, tum in ea praesertim cogita-
tione, fore permultos, qui , in ipsa topographiae me-
dicae operosa conscriptione versati , opus hoc incon-
sulte ac temere, immo etiam proterre a me susceptum 
putent. Siquidem in ceteris scribendi rationibus 
auctor jam saepius tractata retractat, in hac, ut ita 
dicam, saucia nondum vomere terra exaratur. Quod 
et mihi usu venisse confiteor, impeditamque et diffi» 
«illimam reddidit tractatu* huju* conscriptionem. 
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Attamen, quo avduum magis opu* a me suscpjiturn 
fuerit, eo fa<iliorem t e , l e c t o r h u m a n i s s i m e , 
magisqup ad ignoscendum proclivem niihi fore, ratus, 
notatu dignissima paucis tantummodo enarravi. Uti-
nam majora tnelioraque, de oppido uostro conscripta, 
«ppcimen meum oblivioni tradant, tunc me prinuim 
operi manum adhibuis"' «at erit. — Valc! — 
C a p u t I. 
Historiae oppidi Dorpati breviarium. *) 
«Turje-vv J a r o s l a w , princeps Novogrodensis * t 
Kiewensis , anno millesimo tricesimo post Chr. nat< 
oppidum nostritm eo certe consi l io , ut omnem prtn 
vinciam sno imperio subjiciat, condidit , unde a Ros-
sis nunc etiam J u r j o w a appellatur. Dorpati no» 
men sane Esthouorum vocabulo T a r t o - l i i n , Ta-
tarorum urhem siguificanti, rospondet (Esthoni scili-
cet tunc Rossos et Tataros haud distinguehaut). E x 
quo tempore ducontos fere per aunos regulis parebat, 
imperio Rossico subiectis. Auno 1235 equites ordini* 
ensiferormn Livonici illud oxpugnahant quidem, sed 
sequeate anno Rossis et Esthonis inter se conjunctia 
imperium cedebaut, quod A l b e r t u s , Livoniae Epia-
' ) Cf. Skizze einer Geschichte der Stailt Dorpat. Ent-
worfen von Frtedrich Darid Lenz, Oberpastor iri 
Dorpat, Dorpat 180J. 
copus, eodem armo sihi adseruit. Trecentos et qua-
ruordecim per aimos Dorpatum nostrum, Episcopo-
rum ditioni subjectum, sumnuim potestatis divitia-
tumque obtinebat fastigium. Postea vero non solum 
Rossi i l lud vexabant , sed turbis seditionibusque ci-
v ium res militaris lababat. M e l c h i o r H o f f m a n u 
«cilicet, pellio quidam, iu Suevia natus, sacra a 
L u t h e r o emendata eo successu divulgabat , ut mox 
ih solo templo episcopali sacra Romana, in ceteris 
Lutheraua iierent. I w a n W a s s i l j e w i t n c h II. 
demum anno 1559 oppidum expuguabat, quod vigiuti 
«ftiatuor per annos , Rossis, Polonis et Suecis inter se 
Veilantibus, tumc ab h i s , nunc ab illis vexatum et 
vectigalibus maximis confectum, magis magisque ex-
Jiauriebatur, et in summam recidebat inopiam. —-
Anno 1582, pace composita, I w a n W a s s i l j e w i t s c h 
Dorpatum Polonis cedebat, quod 43 per annos gra-
vissima sane sustinebat tempora. Vectigalia iniqua, 
odium ex dissensu in sacris, nec non morbi pestiferi 
kicolas plane fere conficiebant. Aedes sacra St. Joan-
nis sola in usum confessionem evangel ico- lutheranam 
profitentium remansit. Sacerdotes catholici in ceteri» 
Vitam luxuriosam et libidinosam degebant, immo 
etiam sopiti festum St. Joannis celebrantes templum 
«gregium St. Mariae anno 1596 incendebant. Bello 
inter S i g i s m u n d u m III. et C a r o l u m IX. com-
misso, Dorpatum a Suecis quidem expugnabatur, sed 
triennio post aPolonii recuperabatur, donec Gustavu» 
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Adolphus tandem, Sueciae rex coleberrimus, anno 
1625 oppidum iu suam potes.tatem redigens, Acade-
miam, Gymnasium, inslituiaque a]ia multa coiidens, 
feliciorem ad statum. eveheret. Sed }am anuo 1656, 
bello iterum iu Livonia commoto, Dorpatum, a Ros-
sorum principe A l e x e i M i c h a i l o w i t s c h quam-
vis expugnatum, uttameu quiuquennio post, pate con« 
dita , silb Sueciae potestate mansit. Sed vecnValia 
qnam maxima ad bpllnm sustentandum, quod Sueciue 
rej,es vicinis inferebant, conflanda erant. Anno tan-
dem 1704 P e t r u s M a g n u s , Rossorum Imperator, 
Dorpatum nostrum ipsi iufestum vi disjecit, et cou« 
tumaces cives captivos in Rossiam deduxit. Oppidi 
ruinae tredecim per aunos feris tuta praebebant refu-
gia, dum civihus redire et aedificia de integro con-
dere l icui t , quae vero fiamma anno 1760 magna ex 
parte rursus delevit. Anno 1775 v i x denuo exstructa 
incendium quam maximum iu cineres convertit. Ca-
t h a r i u a II., Impegatrix clenientissima, nec non om-
nes fere Livoniae cives multum suppeditabant pecu-
n i a e , ad oppidtim melius splendidiusque. exstruen-
dum. A l e x a n d er I. denique, Imperator noster lon-
ge Clementissimus, oppido favens, Almam Litterarum 
Universitatem, ab Augustissimo antecessore )am de-
•ignatam, ,anno 1802 condidit. Ex quo tempore aedi-
fitiorum incolarumque numerus quotaunis augebatur-
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C a p u t I I . 
De agro D orpate (isi, 
i ' 
J J o r p a t u m , amiquissinvum Livoniae oppidum, si-
tum est sub 58° 22' 47" Jatitudinis geographicae se-
pteutrionalis, et 44° 25' 45" longitudinis ab insul* 
Ferro *) ad utranvjue ripam fluvii E m b a c h in re-
gione adeq depressa, ut fluyii superficies mare Balti-
cum altitudine v i x 98 ped. superet. Flumen E m -
b a c h ab Occidente Orjentem versus, e lacu "Wirz-
j e r w in lacum majprem P e i p u s , flexibus paene 
Meandriis decurrens, urbem, cursu ad Meridiem 
fere deflexo, secat. Ripae, utrimque\pau]atim iiisur-
gentes, val lem ajtiorem ac perpetuam conformant, 
cujus in sinu altera quidem tirbis pars, altera vero in 
*) Annales srholae clinicae medicaeDorpatensis annorum 
MDfXCXVIII, MDCCCXIX et MDCCCXX. Sum-
tibus publicis editi ab instituti directore D. Joanni 
Friderico Erdmann. Dorpati MUCCCXXI, pag. 3. 
cl ivist vallera excipjentibus, exstructa est. Clivus 
occidentalis, orientali altior, maris Baltici superfi-
ciem centnm circjter et nonaginta ped. «uperat, sum-
mnmque ejus, castello olim munitum, nunc complu» 
ribus Universitatis litterarum aedibus praeclare orua-
tur. Quae vcro urbis regio elata meridietn verstta 
ita extollitur, ut ter millesimo circiter ab urbe passu 
290' , et decimo fere milliario duplici vel triplici pe-
dum numero supra maris Baltici suporficiem insurgat. 
Sejitentrionem versus milliaria nonnulla progredienti 
paludes silvaeque occurruut, quae coliium serie in 
duas dividuntur partes. Occidentem yersus solum 
eodem fere modo sensim sensimque insurgit, quo 
Orientem versus ejus altitudo decrescit, unde fluviu» 
placidus moUes deducit undas, per spatium sexaginta 
duorum milliarium Rossicorum v i x ultra 25 ped. 
descendens. Sed cataractis compluribus et alveo minc 
augustiore unnc capaciore amnis modo incitatur mo-
•do cohibetur, et Dorpati , ubi 175 usque 200 et imo 
250 circiter pedes latus est, in minima horae parte 
(secunda) pedis spatium percurrit. — Ripae infra ur-
hem, etsi majorihus nonnusqnam obsitae silvis, omni-
no sunt uliginosae, paludesque praehent, hominihus 
parum patentes, anserum anatumque olorumque gre-
gibus tuta domicilia. Tempore verno YVirzjerw et 
Embach maturius ^uam lacus Peipus glacie liberan-
tur, qua, in fluvii ore sese accumulaute, maxima peT 
vastam omnem vallem efficitur proluvies. 
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*) 1. c. pag. 4. 
S o l i n a t u r a m descripturi, non possumus quin 
nonuulla a celeb. Protessore a b E n g e l h a r d t no-
Tissime exquisita praeponamus. Naturam scilicet 
geologicam Livoniae perscrutatus, acutissime de ori-
gine variorum uostrorum terrae stratorum haec fere 
statuit. Varia Livoniae et Esthoniae soli natura re-
gionis altitudinem sequitur, quae , ubi una est ea-
demque , ibi et solum eandem servat naturam. His 
vero in tractibus strata terrae nec iusurguut summos 
ad col les , nec descendunt in va l les , s ed , si de ori-
gine eorum suspicari l icet , aevo pristino alia super 
aliis situ horizontali jacebant, terraeque hujus super-
ficies aequoris magni speciem babebat, donec vis 
quaedam naturae, modum excedens , strataque tota 
auferens, regioni huic cum montes val lesque, tum 
tolum omnino recena tulit, quod per gradus sese ex-
tollens, naturam induit diversam, Quinque hucus-
que invenit gradus, quorum ordine enumerato, Prof. 
E r d m a n n de soli vicini natura haec protulit * ) : 
„ R e g i o n e s o p p i d o n o i t r o p r o x i m a e e x s t ra -
i 
„ t i « t e r r a e i n f e r i o r i b u s q u a r t i g r a d u s p r o -
„ d e u n t , v a l l e i p s a , q u o c o n t i n e t i t r , g r a d u i 
„ q u i n t o i m m i s s a . . S t r a t a p l a n o r n m e l a t o -
„ r u m c i r c u m j a c e n t i u m i n s u p e r i o r i p a r t e 
„ e x a r g i l l a e t a r e n a m i c a c o m m i x t a , i n 
„ i u f e r i o r i a u t e m e x s a b u l o e t a r g i l l a v i -
„ r i < i e i c e n t e e t r u b i c a n t e , » i b i i n v i c e m i m -
„ p o s i t i s , c o n s t r u c t a i u n t , q u i b u s l a m i n a 
. , a r g i l l a c e o - c a l c a r e a c r a s s i t u d i n i s 1 v e l 3 
» , p o l l i c u m s u b i e c t a e s t . " 
TJtrimqu^ jn collibus quarti gradus uberrima* 
rident segetes, quibus in mediis ripae fluvii spatio-
sae quidein , sed uliginosae et depressae, culturam 
omnem respuunt, foenum tantummodo permultum 
oppido praebentes. Silvae quoque , passim occur-
rentes, l igni copiam haud despiciendam exhibent, 
quod tamen, cum hac in regione ad vitam propa-
gandam eo potissimum fere egeamus, e Rossia prae-
cipue scaphis magnis advehitur. Tertium quoque 
regionis hujus planities oppido adfert emolumentum, 
quod v e r o , per pascua permagna, de quibus iufra 
sermonem faciemus, incommoda simul adfert sanitati. 
Capiti huic priusquam finem iinponamus, quae-
dam, historiam hujus regionis naturalem attingentia, 
enumerare haud sane a l ienum, si modo fines cpeci-
minis topographici arctiores a nobis haud transilian-
tur. Regnum animale primura spectantes, p i s c e s 
praecipue notatu sunt dignissimi, quorum magna est 
praestantia eaque multitudo, ut homines plebeji, prae 
ceteris vero Rossi tempore jejuniorum solemnium, ii« 
potissimum vescantur, qui quidem partim in fluvio 
ip«o, partim in lacu Peipus capiuntur *). Freqnen-
*) Quot accuratiui cognotcere operae Mne pretiuin «»aet. 
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Piscnior quidam Esthonus imecrogatus vigrjiti varios 
eiiunierabat pisres, qtiorur» tmiltos, noncjuin cognitos 
es?e liaud dubito. Sic soepissime bic S a 1 m o n i j 
quaedatn «pecies, nuam Germani et Estboni Igas 
< nominant, capitur, cuju» signa, partim cum § a l m o -
n e Wartrnanri i , partiw cum Ai i fnmnal i con-
venientia, accuralius constilTiere conabor. Ipsum cel. 
R u d o l p h i , in Ento/oorum synopsi, L i g u l a maT 
jor, quam semper bullis flavis inclusam et venirjcu, 
Jo iubaerentem vidi, fiigisse yidettir. Diacrilica Sal-
•*• monis nostri signa Iiatc fere «unt: Captit cuneatum, 
parvum, maxiMa «uperiore ohttna, Iongiore; pupiffa 
subrotunda margaritacea, membrana branchjostega, 
railiis 9 ; pinnae caeruleae, marginatae; pector.iles 
rarliis 16—1-17, ventral. racliis 12—i ' 3 , anal. rad. 13, 
caudal. rad. ao, clorsal. rad. 13,. adtposa cinerea, 
tnargine piloso, pinnaruni ventraliuin appenclices l>re-
ves. Linea lateralis ptinctis notata recta acl ca-
put subascenden'; squamis suhronindis, tenuibu», 
raediae magditudinis vestitus. Pitcit longitucla st 
„ usque 3 ped. 
*) D. Marku» Elisar RU>.;!i's okonomische Naturger 
sohichte der Fi.iche Deutscblaricls. Berlin 178», 
Th. I. S. 176. 
'*) Bloch J. c I. 353- , . 
tissimus rt huic regiojii fere, proprivts e(st $ a 1 m o M a . -
r a e n u l a *} (Rebs) , praeter. quem multi capiuntitr 
al i i , , e. g. j J i s o x L u c i u s , M a r a e n u i a A u g u i l l a , 
G a d n s L o t a , C y p r i u u s . B . r a m a , C y p r . T i n c a , 
C y p r , l l u . t i l U 3 , . Cypr . I i l u s '•'*) (Dickfisch), P e r c a 
F T u v i a t i l i s , P i r c a C e ; ; n u a , S i L u r u s G l a , 
n i s etc. 
In h o r t i s , alia praeter olera, brassica praeci?' 
pue et fructus soiani tuberosi seruntur, qui propter 
solum humidius cum male proveniuut^corporis etiam 
valetudini haud favent, quod suo IQCO magi» ex-
ponemns.
 % '
 v
 ' . l 
Natura hac in regione ea potissimum gigrit , 
quibus huinus depressa aquosaque favet. Arborum 
frequentissjmae «uut B e t u l a . a l b a , B e t u l a f r u -
t i c o s a , A l n u s I n c a n a , P i n u s S i l v e s t r j s et 
P i n u s A b i e s . Rarissime occurrunt, ve l omnino 
. non reperiuutnr Q u e r c u s p e d u n c n l a t a , A i u u s 
g l u t i n o s a , P y r u s M a l u s , U l m u s c a m p e s t r i s 
etc. quae vero iii regionibus excelsioribus saepe no-
his obversantur. Rationem hanc regionum diversam 
praecipue h e r h a e iil lucem proferunt, quas, etsi 
multae nondum cognitae et systemati insertae sint, 
nihilomjnus a nobis, propter fiues dissertatjonis arctio-
res, omitteudas dolemus 
I — . ! • 
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C a p u t I I I . 
I> e o p p i d o i p s o-. 
L i m i t e s conitituti, quibus oppidum undiqne cir-
cumScriptum est , 12700 pas*. ve l 8J milliaria Rossica 
efncientes, spatium 7000000O passuunt vel 3 J O mil-
liar. Ross. fere amplectimtur. Quod spatium vero, 
quatenus aedifitia in eo extenduiitnr , neutiquam pro 
oppidi magnitudine haberi potest; suntma enim ttrbis 
recta l o n g i t u d o , ' q u a e fluvii directionem'sequitur, 
5500 pass. vel7000 ped. parisiens. ve l 2^. miliiar. Ross., 
et summa l a t i t u d o , a porta «cilicet Rigensi usque 
ad Petropolitanam 3000 pass. vel 2 milliar. Ross. est. 
Omne hoc urhis territorium, ex parte modo incul-
tum (sunt scilicet, si Academiae aedificia adnumeres, 
domus tantum 140 lapideae et 656 1 i g n e a e ) , in t r e s 
divisum est partes*) , quarum p r i m a et s e , c u n d a 
*) Haec de oppido nostro proferentes auctoritatem ubu-
. larum et chartarum curiae secuti aumua. 
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dextrae fluvii ripae adjacent. I l l a superior, mini-
ma quidem, domibus tamen plurimit ac elegantiori-
bus ornata est, et circuitu 5000 pass. gaudet , qui spa-
tium i4oooooC3 pass. amplecitur. — Fluvii ripa ad-
versus fluctutim inundantium impetum natura et ma-
nibus satismunita est. Q/uidquid in hac urhis parte 
aedifieetur vel reficiatur e x edicto, de aedibus lato, 
lapideum sit, necesse est. 
S e c u u d a urbis pars priori finitima sed major 
est, et circuitus 7200 pass. territorium 1800000O patt. 
includit. Regiones fluvio vicinae inundationibus ra-
ro obnoxiae sunt. 
T e r t i a urbis pars, omnium maxima, sinistrae 
fluvii ripae adjacet, ejnsque circuitus ROOO pass. sn-
perAciem jooooood pass. circumscribit, quae tempore 
verno majoribus inundationibus objecta est. 
U n i v e r s i t a t i s t e r r i t o r i u m 800000O pass. 
•mplectfns , tribus illis oppidi partibus haud adnu-
meratur; constat enim e moute episcopali, nonnullis-
que aliis possessionibus, primae oppidi parti ad-
jacentibus. 
In toto oppido duae tantummodo sunt a e d e » 
• a c v a e , a l t e r a in usum contessionem evangelico-
lutheranam profitentium, a l t e r a in usum ecclessiae 
Graecae addictorum. I l l a m , cui St. J o a n n i » 
cognomen, non solum urbis c i r e s , »ed enam vicina 
omnis dioecesis, 8ooo (capitum, frequentant. D iebus 
igitur festis et l ingua Esthonica et Germanica bina i n 
i4 
illa sacra liunt. Quod cum concionahtibus et audien-
tibus niolestunv esset,, dioecesis urbi viciua et Esthoni 
iu oppido versantes aedem sibi novam aedificaudam 
statuere. 
Getera aediticia publica Omittens, adjiciendum 
modo censeo, v i n c u l a p u b l i c a , uec non i n s t i -
t u t a a^ d p a u p e r e s , ne stipem ostiatim quaerant, 
aleudos, optimum sane in statum evecta esse. 
Incolarum numero in dies crescente aedifuia 
plurima privata vel ab integro conduntur, vel diae» 
tae quaedam aedificando adjunguutur. Quaecuuque 
fere domus cellis in summo instrutta est, quae pos* 
sessorihus maguum ferunt quaestum, quippe quae 
negligenter et parvis sumtibus exaedintatae, civibus 
academicis magno locantur pretio. 
D o m u s l a p i d e a e , ex parte duabus contigua-
tionibtis gandentes, siccae salubresque redduntur ci-
•terni» cuicuuque fere domui suppositis , ubi aqua 
colligitur et per c a n a l e s s u b t e r r a n e o s ad am-
nem dedutitur. — Sed de Ui» infra! 
' D o m u 8 l i g n e a e saepius quam lateiiceae hu-
midae inveniuntur. Plurimae scilicet conduntur in 
parte urbi» uligiuosissima, quae cisternis carens, moles 
lapideas ferre non potest. A pauperibus praetrrea 
nec sedulo aedificantur, nec munde incoluwtur. 
Omnia aedificia ex jussu publ ico , ad incendio j 
rum vim facilius compescendam, imbricibu» muni-
untur. 
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JDomuum lapidearum et ligncnvum c t i M c t i l a , 
il' dirioribus habitata* amplhu.line et elegantta in* 
iignia, f o r u a c i b u s adversus .rim brutnalem rrinni-
uutnr. Pauperumvero taberuae, in liumiiliore nrbis 
pafte s i tae^parum capaces siccaeque, rlomicilia sa-
nirati pfaebent infesta',' eaque pestifera et coiivictu 
p iur iurhet aliis tkVai"&. §• linteis tavatis siccandi 
Caiisa suspensis, vapofibus vafiarvim rerurrt cibofum-
q u e , sordibus' et immunditie infantum, canuin, feli-
u m , gallinafum* ceterorumque animalium; addas 
etiam consuettidineni l ignum inepte inceudendi, uude 
conclave subito vapore non modo calido, sed, e cibis 
ibi concoctis, foetido etiam impletuf. Qtiae domici-
lia iiulupef iri regione adeo depressa sita sunt, ut in-
tindatiorie quotanriis pef multas hebdorrtades made-
arit. Iucolae nihilominus in i i l i s vivunt, dtfnec- sum-
frium in aquis peretfndi discrimen immineat. TunC 
cellas in summo adscendunt, ubi cum Omnibus quae1 
ad rem ddmesticam pertinent, liberis anilnalibusque, 
aqua circiimdantur. D a m n a , miserrime sic vitam 
degentibus imminentia, inffa exponemus. ln eun-
dem fere fnodum noxia sunt domiciiia subtefranea, 
quae , quamvis doniibus optimP exstfuctis suppositaj 
humofe nunquam vacant, et aqua omnino sane im-
plerentuf, nisi c i s t e r n a e illis substratae esserit, 
quarum magna sane utiiitas omriibus satis Superque 
elucet , easque ribndtxm ubicUnque institutas, merito 
dolendum. Maxiini igituf momenti haec' e«se censeo: 
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1) Cisternae in quacunque oppidi regione sumtibut 
publicis exstruantur. 2) Semper munitae tectaeque 
«iiit, ne quis sordes illis injiciat , quae non solum 
fluvii aquam corrumpant, sed canales etiam snbter-
raneos. obstruant, quo facto cellae infimae omnes in-
undantur. 5) Quae quidem obstructio proluviesque 
lumtfbus publicis citissime tollatur. Exempla enint 
tnulta exstaut, cellas inundatas non modo domicilii», 
•ed incolarum etiam valetudini, damno fuisse. 
A r e a e domuum majoruuf lapidibus muni tae ' 
q u i d e m , sed angustiores sordibus nihilominus abun-
dant. E culinis scilicet canales prodeunt, qui omnem 
colluviem quisquiliasque in areas congerunt, quad 
insuper tectis yariis coarctantur e. g. stabulis, puteis, 
tectis vehiculariis, secessibus foetidis, multisque aliis, 
et, si loci pat^tur angustia, cubicula stahulo vel im-
ponantur vel adjunguntur, quae, quamvis insaluber-
rima, imperitis tatnen mercede locantur. 
U o r t i , praesertim olitorii , in locis siccioribus 
«usquam fere ohversantes, in humili udaque urbis 
parte quam amplissimi inveniuntur. 
T i a e , latitudine diversae qu idem, sed oppidi 
pro celebritate satis amplae , serenisaimam praebent 
speciem (viae omnea truper conditae ex edicto publi-
co 42 ped. latae sunt). Plateae in oppido ipso lapi-
dibus magna e x parte quidem muniuntur, tempestate 
vero pluvia a ceteris, stratis carentibus, luto obrutae, 
uec a doanram possessoritm», tedulo purgatae, viato-
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•ribus, tempore praesertim noctumo, lucernis extinctis, 
uccessu incommodae sunt, 
A q u a e inopia oppidum nunquam sane labora-
bit. Praeter i e x puieos publicos, optime et eleganter 
«xstmctos, privatos adhuc multos irivenies, qu i , in 
.«latiore oppidi parte condUi, uec immunditie nec 
«ordibus corrupti, l iquidam praebent aquam. . I l u v i i 
« q u a , multis negotiis in littore confectis, e. g. corio 
permulcen'o, liuteis lavandis , colluvie porro e pla-
teis cisternisque confluente e t c , alienata et corrapra 
pauperes nihilominus ad bibendum et coqueudum 
utuntur. Maiorem saue mercaroribus adfert utflita-
tem. Navigiis scilicet minotibus l ignum, asses, calz, 
caementa, coria aliaeque merces e Tlescoaria impor-
tantur. Exportatur prae ceteris v inum adustum. Qua-
tnor aut quinque, per menses fluvius glacie persolida 
tegitur, quae, tempore veruo soluta, nnllum oppido 
adfert damnum, nec enim tanto impetu , nec tanta 
mole in ripas pontesque fertur, ut per hos ihcedere 
periculum sit, commerciumque impediatur, quod qui-
dem tribus sustentatur p o n t i b u s , quorum p r i m u s 
ligneus i n s u b l i c i s , ferro iuter se muuitis , exstructus 
est.• A l t e r u m C a t h a r i n a I I . , Imperatrix Augus-
tu8ima impensis 60000 uncialium Rossicorum (Rubel) 
e saxis quadratis solide atque eleganter conficiendum 
curavit. T e r t i u s denique, ratibus consertus, tem-
pore vernali et hiemali removetur. Amnis infestior 
sane periculosiorque natantibus,. et soleis ferratis per 
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glaciem incedentibus. IVonrmJli enim quotannis un-
dis interimi solent, quod cum nimiae incolarum au-
daciae et temeritati, tum tenni praesidiorum condi-
«ioni tribuendum. Loca enim tuta et ad natandum 
commoda in vicinia oppidi nori nisi pauca inveuiu»» 
tur, et angustum i l lum, auctoritate publica designa-
turo, non multi eligunt. Jam Senatus noster acade-
micus magna cura et i.ili^entia instituta uatatoria sta-
bilire dexrevit. Utinam prospero gaudeant successu, 
periculumque ajuventute nostra avertant I 
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 G a p u t I V . 
De atmosphaera et climate., 
Inter regnum animale vegetabileque septentrionali» 
et mericiionalis terrae discrimen nulla quidem re ma-
gis quam c 1 i m at e e^citur. C1 i m a inquam arbo-
res hic mira cum v i provenit in altum, pollentemque 
iis infundit vigorem, dum truncos illic arboresentes pe-
rire patitur. Australe homiuum genus pulchra gene-
rosaque exdrnat forma animumque alacrem et ad cru-
delitatem propensum reddit, dum polarium regionura 
incolae , ignavia ac timiditate depravati, vitam de-
gunt miserrimam, Immo vero et medico climatis vi» 
contemplatu dignissima, quippe quae non epidemi-
cos soluth atque endemicos gignit diffunditque mor-
bo8, sed in alius etiam cujusvis morbi exortum pro-
gressumque maxime valeh D e qua jam H i p p o c r a -
t.e» *) haec perhibuit: „ Q u i c u n q u e a r t e m me> 
'*) Maghi Hi^pocfati»':Coi bpar^brhnia graeee et latine 
«dita_ io.dujtria Jt diligcntia J. A. Van der Linden, 
Lugduni clokcLxr. D«.«eribn», aqui», ioci». I. »., 
ao 
„ d i c a m i n t e g r e a d s e q u i r e l i t , p r i m n m 
„ q u i d e m t e m p o r u m a n n i r a i o n e m h a b e r e 
„ d e b e t , . q u a u t u m p o t e n t i a q u o d l i b e t e o -
„ r u m v a l e a t . — D e i n d e v e n t o r u m c a l i d o -
„ r u m q u e et f r i g i d o r u m m a x i m e q u i e x 
„ h i s o m n f b u s h o m i n i b u s s u n t c o m m u n e s , 
, , e t m o x q u i i n u n a q u a q u e r e g i o n e s u n t 
„ i n d i g e n a e e t p r o p r i i " etc. Idemque alio lo-
c o * ) : , , M u t a t i o n e s t e m p o r u m " ait „ m a x i m e 
„ p a r i u n t m o r b o s , e t i n t e m p o r i h u s m a g -
„ n a e m u t a t i o n e s f r i g o r i s a u t c a l o r i s , e t 
„ r e l i q u a j n x t a r a t i o n e m h o c m o d o . " Me-
rito igitur t a m m a i t i n i : „ D i v i u u m i l l u d " di-
xit „ i n m o r h i s e x c o e l o C o u s s e n e x d e d u -
, , x i t , a u t h o r e m q u e e t d o m i n u m i n c u n c t i s 
„ q u a e c o r p o r i a c c i d u n t , a e r e m a d p e l l a t . " 
— Quam si in posterum medici secuti fuissent, me-
moriaeque satis impresaissent sententiam, tum quidem 
altins, meherciel et illustrius ars medica hodie obti-
neret fastigium, tunc fortasse tot in illa atris nunc 
tenebris obductae res , clariore luce gauaentes pa-
tescerent. Sed q u i d , quaeso , juvat majores nostros 
opprobms mcessere, cum a nobismet tpsis ejusdem 
delicti culpam amorere non liceat? Etehim maxi-
mam nostrae aetatis medicorum partem accurate 
nroferendis tt exponendis atmosphaerae climatisque 
*) l . c . Apboristnu Ssct.lU."». 
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yiribus n e minimam quidem navari operam, valde 
dplendum. Re^iunes urbesque multae nobilissimae, 
topograpYiiis nullis illustratae, nec satis cognitae, in-
cOmmodis damnisque non solum multis, vindice nul-
l p , non Iiberantur, se 1 e ia n iusiitutis legibusque 
ntrlissimis, nullo sua lente , egent; quo fit, ut nec 
iniqua climatis vis tollatur, nec aequa «ervetur. Cu-
juspiam enim terrae situs, polis magis minusve adja-
cens, clima modo e t i i i t geographicum; physicum. 
vero, ve l rlima proprie sic dictum, omnino fere pen-
det ex altitudine et natura soli mujtisque aliis rehus. 
Quod et regio nostra Dorpatensis, ultra 58 0 latitud. 
septentr. sita, et 8° circiter a circulo polari dyttant 
saiis snperque probat. Eundem fere ac ora Scandina» 
viae remotissiroa, ac Tobolsk, Unalaschka et Labrador. 
latitudinis geographicae tenens gradum, climate gau-
det multo tepidiore. Quin etiam Petropoli, 1 1 8 33'36" 
septentrioni magis adjacente, magna sane climatis re-
peritur diversitas, quae tempore verno revivtscente 
natura maxime patet* Arboribus enim in nostra re-
gione gemmantibus, omnis ibi natura hiemalem fere 
ostendit adhuc faciem. Ipsa quoque frigoris vis pl£r 
rumqe gradibus nonnullis ibidem est acrior, guod 
raagna ex parte mari vicino humoque depressae tri-, 
buendum opinor. Graviora etiam adfert historia-
Quid , quod Tacitus • ) . de Germania meridiana, cu-
*) C. Corn. Tacitus de situ, moribu» et populi» Germa-
niae. Cap. V. 
a a 
jus florida riunc rident arva miti sub coelo, similia tra-
didit. Quid tandem de patria nostra, mille annorum 
tempus revolrens, dicam? 
Climaticam igitur cujusvis terrae, vim cum ab 
ipsis ferum momentis locique natura maxima ex parte 
proficisci persuasitm mihi babuerim, superiora iila 
capita ihuic praeponeuda censui, Nihilominus vero 
arduum 'sahe videtur, oppidi nostri, iu lona tempe^i 
rata siti, climatis constitutioneih uuius imaginis exem-
plo comprehendere. Fropria enim zonae temperatae 
est natura, nullam tempestatls certam et constitutam 
haberef ationem." TJtigitufinterristropicis, velpolocir-i 
cumjacehtlbus ex tino'anno de quolibet judicare licet, 
«ic nostfa^ifl regione diligentissimae quaeque observa-
tlonesrncohstantem tempestatis naturam maxime docent. 
Tdpographiae completae nec nomen nec volumen 
dissertationi uostrae vindicaturi , veniani tabularum' 
de flaiitibus vent i se t barometri thermemetrique statu, 
mancarum'ab omnibus satie tmpetraturos putavimus, 
eoquemagis, quod praeter has ohservationes, iu noso-
comio academico olim, et uuper a nobismet ipsis insd-
tutis, nullae usquam in oppido existunt aliae. Illasve-. 
rb oV ferias academicas iuterdnm intPrmissas; dbleo. 
Desuntenim nonraro mensis .Tanuarius, Junius etJttlius, 
porro ultimiMaji etDecembris ,necnonprimidiesmen-
srsFebruarii etAugusti. Componas igituf, quaeso, tabu-
las de statu barometri et thermometri cum illis deflatu 
ventorum, ubi obseryationum summam perhibuimus. 
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Tabnla de v*ntornm flatu. 
Anni et 
menses. 
w >' 
g ! <o 5 .'S • S V I 2 2 
N. |NO O. | SO S.. | SW. VV. | NWi| r3 5 
i8-.6. 
Februar. 
Martius 
April, 
Majus 
Jui.ius 
JuUus 
August. 
Se ptembr. 
Octolir. 
Movembr. 
DfcPmbr. 
Summa 
1807. 
Februar. 
Mart. 
April. 
Majus 
August, 
Septembr. 
Octobr! 
Summa 
1808. 
Februar. 
Mart. 
April. 
Maius 
Septembr. 
Octobr. 
Tfovembr. 
Decembr. 
Summa 
1 
5 6 —1 5 6 6 28 
— 3 3 6 1 3 6 7 3 3 i 
— 2 1 »! 4| 6 . 12 3 l o 
— 5 2 "7 8! 2 2 5 3« 
— —' —-1 8 4' 7 7 3 29. 
3 6 —r . l 6 2 6 4 5 3i 
— l i 
1 
3 4 6 j i 6 — 3 ' 
—: »1 1 aj 10 -5 8 5o 
J. 10' 2 4 1! 6 6 3 i 
2 5 5 I i
1
 i r i 5 3o 
— 
— 1 2I 8 a 3 3- •9 
5 3f?| 
-81 5o| 30.1 72 •5-1 47 (3a i 
1! 
3: 
1! 
8| 
3' 
1 
1 
2 
a! 
i 1 
6 
_ 
61 
21 
2 l f 
I 
5 
3 
2 
4 
2 
11 
V 
t 
4 
2 
12 I 2 1 16 
8 I 5 , 3 r 
8 j 1 i i,o 
7 [ * | z4 
11 
4 
3 
3" 
6 i 
61 _ 
17I a3 | Jo|~a6~j[47] ao | i 7 a 
I 
10 
3o 
3o 
4 ! 
5 i 41 
3 
a 
1 
3 
3 4 
2 
4 
a 
i i 
5 
a| 
6i 
a 
51 
I 
5 
4 | 4 i ' 8 
4 10 3 i 
s 30 
8 ; 3» 
5 1 3o 
4 , 3 i 
6 3o 
a 23 •41 251 a6 | 3o| i 8 | 39 I »8 | 44 J224 
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Anni et 
menses. 
Februar. 
Mart. 
April. 
Majus 
Junius 
August. 
Septernbr. 
Octobr. 
Novembr. 
Decembr. 
Summa 
Februar. 
Mart. 
April. 
Majus 
Junius 
Julius 
August: 
Septembr. 
S u m a a 
i 8 a i . 
Novembr. 
Decembr. 
Summa 
1822. 
Januar. 
Februar. 
Marf 
April. 
Majus 
Summa 
1 ? ! * ! • " . r 
g j 5^  1 5 0 
| n . i n o | o . s o . 
ai 0 
| s . 
! « * 
s w . 
tsi t 
S »* 
w l 
2 s 
•> T 
N W . 
Sum
m
a 
dierum
.
 
» 
1 
3; 3 a 
I _ 2 4 5 21 
9 4 3 1 3 9 1 1 31 
4 1; 6 4 8 2 2 3 3o 
a 1 — 3 4 8 10 3 31 
— 1 t 3i 4 7 1 16 
— 
— a 9 1 7 3 — 22 
. — 10 6 2 — 2 6 4 30 
i — 11 5 2 — 1
 7 3 3 3 l 
!
 2 i 3 i 3 — — 1 1 3o 
— 1 7 — 8 
[ fgf 44! 451 *4I <9l 4 ' 37 21 250 
— 
— 1 — i 
1 
1 3 2 9 15 
a 12 a — ! a 1 — 13 3i 
4 6 1 1 , 2 8 3 5 3o 
4 6 2 1 1 10 4 3 3 i 
a 8 1 2 1 10 1 5 3o 
— 9 4 - 6 2 6 4 3* 
— 
- i | 3 a '7 7 1 3 . 
a — 3: a 1 1 10 11 So 
14 4 ' l »41 «o 33 5? I229" 
! 3 31 —1 a - 8 2 12 3o 
— •31—1 9 4 5 10 3 i 
1 3 6 | - | 11 i a ~ 7 22 61 
— 7i i | 4 — 9 — 10 3i 
1 2 ; —1 '8 a 12 — 3 28 
— 7 ! i 9 — 10 1 3 3 i , 
5 21 6, 5 5 5 a 3o 
3 5l - ! 1 1 4 8 9 3 i 
9 a3| 8| 27l 3 4o i 4 27 151" 
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T a b u l a d e t h e r m o m e t r i a l t i fudine . 
Status Status Dis-
Anni menses et celsjs- Dies. de- cri- Media 
dies. simus. press. men. vis. 
1806. 0 
Februar. 8. + a 25 —16 18 — 6,198 
Mart. 3. 28. 1- -/5 20 — 9 10,5 — 2,097 
AprU. 27. 30. • + • • 1 3 1 — 8 20 +- 4,8 < 7 
Majus 5. + l6,5 i5 .a3 +- 4 J2,5 +• 9/7»7 
Junius 26. + 13 1. 6 +• 4 9 +• 8,<oo 
Julius 27. + 25 6 +• 9 16 + 16,161 
August. 4- + tg 17.30 + 9 fo +- i 3 / ( , i 6 
Septembr. 1. 3. + 11 ag +- 2,5 8,5 +* 7 /°5° 
Octobr. 26. + 5 37 
— 7 J2 + 1,398 
Novembr. 5. +- 3,5 20 1 F 14,5 — ' / 4 9 2 
Decembr. 12. •+• 4 19 — 5 9 +• Q/iy7 
1807. 
Febrnar. 21. +• 2 18 12 »4 — 4/53i 
Mart. 15. 26. + a 6 —12 14 
— '/984 
April. 28. + »3 7 - 4 • »7 +* 3,294 
Majus 3 2 . •+-14 ao +• 3 11 + 8/54« 
August. 21. + 21 3o +• 5 16 +- 13,636 
Septembr. 5. + JO 3o 0 10 +• 5/«83 
Octobr. 5. + 7 ao — 3 10 +• »/935 
1808. 
Febfuar. 25. — i «4 — ' 9 1 ' 8 —10,166 Mart. 8- + 4 3 —i8,5 aa,5 
— 4/258 
April. 26. + »3 — 8 41 +• 3 ,4 '7 
Majus 25- •+-'9 9 +• 3 «6 +• 10,500 
Septembr. 10.14. + 14 a i +• 5 9 +• 9/533 
Octobr. 9. + to a3-3» _ 4 '4. 
i5,5 
.+• 4 /°oo 
Kovembr. 1. 26. + i,5 a i - . 4 
— 3 ,733 
Decembr. 4-
— 3/5 a3 —20 16,5 —10,695 
1809. 
Februar. 16. 12 
—19 '9 - 6,333 
Mart. 29. | +• 1/5 i 3 — i 3 . .4/5 ~ 4/37i 
I 
a6 
"' •IStatus Status | Dis-
Anni menses et celsis- Dies. de- cri- Media 
dies. 
'
 ( 
slrhus. press. men. vis. 
Apiil. 8. 29. 
0 
+- 10 1 
0 
— 5 
° 
'5 +• 6,267 
Maius 22. 26. + - 3 1 1 +• 4. '7 + "Vi'9 
Junius 4- + «8 I + 1 1 7 +. l4/ '25 
Au^ust. 17. +" '9 ••••1.5 + «3 6 r -f- 16,429 
Scptembr. 4' H- 18 • 2 8 .+• 1 17 + 9 / ' 9 7 
Octobr. 4 - 3 3 . +• 6 26 
- 4 IO + 3,558 
Bovembr. 4. + . 4 11 »9 — 4/68o 
Decembr. 0. — </5 4 5,5 — 3,000 
i8'0. 
8 Februar. 25. + 3 24 - 5 — J,200 
Mart. 28. ' + 8 13 — 9/5 '7 ,5 — 2,/",<>0 
ApriC 28. ' +- 8 2 — 7 '5 + 2 , t33 
Majus 25. +- 17/5 i >+ 2/5 .5 +- 7,7-74 
Ju.iius 23. +-34,5 10 1+ 7/5 '7 + 14,'.i67 
Julius 1. + 2 2 10 + 8 ' 4 + 14, |37 
Angust. .15. + 19 2 7 + 5 ' 4 + 12,(>82 
Septembr. 2. + «4/5 26 - o,5 .5 + 6,864 
i8ai. 
Mart. 24. + 6,5 i 4 — t i , 5 »8 — M 7 5 
April. 25. +•«6,5 4 - 2,5 '0 + 7/^33 
Majus 26. + '5,5 12 + 2/) i3 + 8,53a 
Junius 27. + '9/5 2 + 5,5 16 + 11 ,5oo 
Julius. 4-13- + ' 8 2 + 8 10 + I3/OQ3 
August. 1. + 20 
•4 + 5 15 + 9,8 <2 
Septembr. 19. + - U 11.30 +• 1 10 + 7/OI5 
Octobr. 19- + 8 29 — 3,5 11,5 + 2,g5t 
Movemhr. 5- + 8 13 — 9/5 «7/5 — o,683 
Decembt. 5> + 3 28 
— 9 12 — »,6zg 
1822. 
— 4/i68 Januar. 22. • + 2,5| 8 - . 8 20,5 
Tebruar. 22. + 5 26 
— 7 
1
 12 — 2,036 
Mart. 31. + 10 2 
— 7 i '7 + 4/83g 
ApriJ. 9. + 17 27 I— 1 - 1 >8 1+ 9*788 
T a b u l a d e barometr i adscensu . 
Anni, menses et 
dies, 
Februar. g. '' 
Murt. 12.; 
April. 7. 
Majus 3 , : 
Jutiius 3 . 
Jnlius 28. 
Ati£ust. 23. 
Septembr. i#. 
Octobr. 27. s 
ETovcmhr. 16. 
Decembr. 9. 
1807. ' 
Februar. 13. 
Mart. i i . 
April. 11. 
Majus 24-
August. 21. 
Septembr. 22, 
Octobr. 9, 
i8<>8. 
Februar. 23, 
Mart.' "14, 
April. 30. 
Majus 18, 
Septembr. 7, 
Octdbr. 25. 
Novembr, 6. 
Decembr, 14.. 
l8og. 
Februar. 25. 
Mart. n . 
April. U , 
Status Dies 
celsissim. I 
30,40 
3o,4o 
3o, ,5 
.3o, 15 
29,5!o 
29,90 
3o,io 
3o,a'5 
3 " , 3 O 
3<>,ao 
29,9° 
3o,so 
3<',3o 
3",3° 
3"/5o 
3", 1 o 
29,90 
3o, 10 
3o,irJ6 
3o,8o 
3o,a5 
3",'o 
3o,4o 
3o,5o 
29,80 
3o,$o 
So,io 
3o,4o 
3o,3o 
Status 
depress. 
Discri. 
meu. 
4 1 
20 , 28,70 
3 29,10 
18 29/35 
20 29,^0 
3 8 ' 29,15 
4 2.',,35 
11 29,50 
. 28,80 
12 29,05 
21 28,40 
'5 a8,5o 
21 ag,ao 
3 29,10 
2 . 29,20 
3 2,<J/)0 
24 a8,~o 
a8 28,90 
20 29,00 
20 29,20 
26 28,80 
3 ag,3o 
6 
.' 29,15 
20 ag,ao 
3o ', 29,00 
25 a8,4o 
7 29,10 
25 28,60 
29 2(J ,00 
1 29,20 
J,7<J 
i ,3o 
»,rSO 
° ,95 
0,65 
b,55 
0,60 
i,45 
' , ' 5 
1,80 
1,40 
1,00 
»,ao 
1,10 
1,90 
)/,o 
1,00 
1,10 
1,20 
2,00 ' 
° ,95 ' 
o,75 
1,20 
i,1o 
1,40 
1,00 
i ,5o 
',40 
1,10 
23 
Anni, menses et Status Die» 
! . .. 
.«tatus Discri-
dies. celsissim. depress. men. 
Maius 8. 30/2O 29 29,40 0,80 
Juuius 15. 3o,oo 7 2iJ,00 1,00 
August. 19. 30/io £2 29,00 1,10 
Septembr. 30. 3o, 15 23 28,00 a , i5 
Octobr. 24. , 30,40 20 29,5o 0,90 
Novembr., 16. 3o/3o 3 29,00 i,3o 
Deicembr. 8. 29,96 6 29/3o 0,60 
Tebruar. 16. 2 9/8o 20 23,30 i ,5o . 
Mart. 22. 3o,3o 9 29.00 i ,3o 
April. i4- 3o,59 1 29,50 1,00 
Majus 10. ' 3o ,35 28 29,15 1,10 
Juuius. 16. 29/95- 9 . 29,45 o,5o 
Julius 14. 28/95 8 29,15 0,80 
August. l4- 30,20 24 29/35 o,85 
Septembr. 5. ... 3o,35 25 29,7.5 0,60 
1821. . 
Januaf. 26. 3o,4o 2 3 28,90 ',5o 
Februar. 3. 3o,ao 5 28,80 i /4° 
Mart. 13 . 29/95 26 a8,8q... i ,«5 
April. 16. 3o,o5 30 29,25 0,80 
Maius 18. 29,80 I 29,05 o , 7 i 
Junius 13 . »9,85 50 2jj).lO _ 0,75 
Julius 7. 39 /95 1 29,00 .0,9.5 
August. 17. 39. 29/75 3 29,30 o,45 
Septembr. 30. 3o,a5 • 7 2y,o5 1,20 
Octobf. 15- 3o,35 24 28,65 1,70 
Novembr. 1- 3o,oo 18 28/75 >>*5 
Decembr. l . 3o, »0 15 28/95 i / i5 
1822. 
28,60 Januar. 30. 3o,45 1 i/85 
Februar. 1. 3o,4o 27 28/60 1,80 
Mart. 31 . 3o,a5 1 1 28/90 i /35 
April. 19. 3o,3o »7 29,30 1,00 
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*) Comroemorandum videtur, dies et in illis, et hac ih 
disaertalioiie e Calendario Juliano, ubicunque Rogjiae 
usitato, coostilutos esse, Quorurn icripiorum in nu-
mero praesertim refereoda sunt: Fischer Versuch emer 
Naturgeschichte von LiVlanti. Kohigsberg 1791. — 
A. V¥. rhipels topographiscbe Nachricbten vonLiv»-
und Elntland. Ri/^ a 1-74. -«•» Verschiedene Beob-
achtungen die Witterung und die Emwickelung 
der" Pflanzea in t ivlind betreffend. von "A. voh 
L o w i s , quod.apeoirmn, ettam Wd. Neues okono-
miscbes Repertorium, 3, Bd. 3. Stiick. Dorpat 
l 8 ' £ — Attenioffer medicinijche Topographle voh 
St. Peteraburg. Zurich 1817. 
Plura v e r o , quam a nobis proferri possint, d e ' 
climate nostro percepturi, scripta inspiciant topogra-
phica *) de Livonia et Petropoli, quae quidem etsi 
minus in cognoscenda regione DorpsHensi versentur, 
praehent at&men aliquam^ejus adumhrationem, loco-
runi variorum e situ paululum diversam. Omnia sa-
ne incoiistanteni climatis. nostri naturam, tempestatis-
que nnliam omnino valere praedictionem, magis 
etiam docent, Rusticos praecipue hoc queri , haud 
aedepol! mirandum. Etenim gemmas floresque men-
se interdum Martio ardore solis -t- 1 5 ° jam elicitos, 
conficit nonnunquam consumitque menseMajo magna 
frigoris niyisque irrumpentis vis, Primoque mense 
Augusto messas nondum segetes perduut consumuntv 
que saepe frigora nocturna. ' -Qvatuor enira aimi 
temporum duo fere tantummodo hic deptehendimus, 
aestatem nempe et hiemem, quarum altera aut repen-
te mutatur in alteram, aut sensim sensimque sic .fere 
defluit, ut, quod ver autumnusve nominetur, nil sit, 
nisi dierum aeftivaiium et hiemalium per vices sese 
excipientium series, tempus conficiens.auni non raro 
tristissimum, corporisque valetudini maxime infestum. 
Candent saepe tecta humusque atque aer obcaecatur 
multa nive, .quarn proximi diei aestus absumit solvit-
«jue in aquam. Madet tunc omnis fere jegio. Rivu^ 
li undiqne orientes coufluentesque stagna. passim con-
stituunt, passim fluviis majoribus sese imm^scentea tu» 
meut inundantque campos. 
Superiora quaecunque de climate prolata sitjt, 
satius ut comprohentur, atque exteruis, climatis Li-
vouiae ignaris, aliqua deliueetur ejus imago, meuses 
singulos, speciem •quam plerumque induaut demon-
strando, percensebo. Inspicieudus hic prae ceteris 
tractatus ille a viro dostissimo a b L o e w i s con«crip-
tus, et supra jam citatus., 
J a n u a r i u s maximam semper fere adfert nivis 
geluque virn, cujus Vero haud idem ab initio ad uI-< 
timum usque est tenoi. Quae vero Attenhoffer *) con-
tendit, fuisse scicilet anngs, quorum Januarius adeo 
fuerit gelidli», ut thertnotnerrum R^aumurianum su-
pra — 15* iiuiiqwtm •. adsenderit» Jn regione nostra 
Dorpatensi vix* meherclef irnquam usu venisse Opinor. 
*) 1, c. pag. 67. 
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— Idem ille Petropoli unitm circiter diem piurium 
per tbtum mensem statuit, nos contra hic duo vel trea 
apte satis ponimus, quanquam h6c in anno septem ex-
stiterint, qui vero eodem modo tepore erat insignis, 
ac frigus extariura jam hahendum, si — 20° superat, 
et media summa — 10 vel 12° indicat. Boreas, Cau-
rus et Euroaquilo per Januarium regnant.. Oalendis 
sol oritur 8 hora et 34 sexagesima, occidit vero hora 
3 et 26 sexag. Usque ad finem hujus mensis die» 
crescit 2 hor. 8 min. 
F e h r u a r i u s mitior et serenior, praesertim «i 
Januarius gelidus et obscurus fuerit. Nonnunquam 
vero thermometrum infra — 20° deprimitur. Idibus 
praeterlapsis non raro-ventosus. Calendis Februariis 
aolem orientem hota 7 et rolnuto 30, occideutem vero 
hora 4 e t niinuto 50 animadvertimus. Lumen igitur 
spargit'pet 9 horas, quod sub fiue mensis 2 hof. et 18 
minut. remoratUT. 
M a r t i u 8, Solem magna nivis cum mole acriter 
quidem, sed frustra saepissime certantem deprehen-
dis( nocte enim incumbente, vel coelo nubibus ob» 
ducto» omnis frigore figet tefra. Zephyrus, per-Mai-
tium regna^is, nivem pluviamque adfert. Deoirtio 
mensis die aequinoctium maximas non rkto/ J»focellas 
tempestatesque gignit. Ultimo mense veri» janf prae-
« g i a , alaudjae, imo etiam grues, MotaciU«e v aH>ae, 
Soolopaces rusticcjae, et rauae . occurrnm. > ^Sairce» 
et populi gemmant, frondescuntque, Pinus «itvestri» 
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«t Abies «emina spaxgunt, sensim sensimque nix so-
luta tabescit. Calendis Martiis sol oritur hora 6 et 
minuto 21. Dies 11 horarum et 13 sexagesimarum us-
que ad Cjlendas Apriles 2 horis et 30 minutis crescit. 
s A p r i l i s . Hiems magis magisque ah aestate 
yincitur.. JJndique nires, iit aquam solutae, torren-
tes procreaut, qui maximas devehunt g lebas , et s 
depressas in regiones coufluentes, stagua constituunt 
amplissima. Fluvii Embach superlicies, glacie^ soluta 
atque in ore sccumulata, 10 immo 13 ped. attollitur. 
«Madfent tunc et inundantur hnmiliores oppidi regio-
nes. Fauperum domicilia, undis clausa, scaphis mo-
do adire licet., Mensis hujus tempestas maxime est 
variahilis; nunc aer multa ohcaecatur n ive , nunc 
aestus 15 vel 18 graduum ipsos aegrotos ad domos 
reiinquendas invitat. Sole occidente hiems vim suam 
nondum fractam comprobat, aestatem vero in dies 
magis magisque invalescere omnis decet natura, alni, 
popul i , «alice», aliaeque arbores gemmant, Chryso-
splenium alternifohum et Anemone hepatica ilor$s-
-cmU, ;hirundines ;et formicae appareut. Calendis 
Aprili» so l oritur 5 hpra 6 min. ,«t occidit t$ hora 
•et 54 rnin., die» ergo *mpiectitur 13 hor. e t 4 8 min, ,. 
M a j u s saepe, imhrifer, praesertim si Aprttis 
serenior.;fuerit. BToptes ,glaciales, naturae reviviscen^ 
H advswae- Idibus praeteritis plerumque mitescuut, 
uterra-roadens exsiccatur.,, et ipsae lusoiniae cantant. 
Ver »i,no*tro in climate .invenufi l icet , uhinjM »an« 
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Maji diebus statuendum est^ cui , hebdomadespau-
cas, immo c aam dies singulos amplectenti, anni 
temporis nonien haud tribueudum videtur. Calen-
dis Maji sol oritur * hor. 57 min. , et occidit 8 hor„ 
3 min. Die*s, 16 horas et 6 mitmti anvplectefls, us-
que ad Galeudas Juuias" i 'hon 38 minut. cescit* 
J u n i u s . Rident et mire viridescunt.arva, se-
minaque ruricoiae coinmittunt teffae, Dec imo hu-
jus mensis die* solstitio scilicet aestivo j «ol 3 hor. et 
5 miri. oritur, et occidit 8 hor. 55 min. Longissimus 
dies igitur 17 hof. ef 50 miu. perdurat. N o x , 6 hor. 
et lomiu . amplecteus, semper sublustris, rubore coeli 
\espertiuo et matutind invicem sese excipiente. Us-
que ad > Caiertdas Julias dies 38 min. decrescit», sed 
calor nihiloininufJ augetuf. Thermometrum Reauatu-
riaminl nori raro ad 35 gradus extol l i tur , et taota v i 
omuia vegetabil ia iu altum provehuntur, ut grameii 
jam scindatur. 
• Q u i n t i l i s priori s imil is , sed calidior. Oppi-
dum nostrum feriariim publicarum causa desertum 
videtur. Maxim* enim iucolarum pars, i l lud felin» 
quens, hebdomades quasdam ruri degens , fluxa aer-
statis amoenit^ate fruitur. Aer calidissimus raente 
tempestate.araaenissime quidem refrigeratur, sed ful-
mine tecta hominesque nonnnuquam feriuntmr. Ul» 
timis hnjus mensis diebus «egetes jam metuntur, 
autumnumque insjare probant. Qalendi» «ol orittu: 
3 hor. 2k m i n . , occidit vexp 8 hop* j6 «nin. 
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S e x t i l i s aestati finem iam imponit. Calidiores 
mnlti hujus mensis dies Quintiles aequant, sed maxi-
ma est discrepantia inter statum thermometri meri-
dianum et vespertiuum. Noctes enim frigidiusculae, 
immo etiam glaciales. Morhi e refrigerio originem 
dUcentes, frequentiores, quibus praecipue Dysenteria 
adnumerari licet. Natura tristem ubicunque mortis 
ostendit imaginem, arborum frondes marcescunt; Ze-
phyrus pertinacior, pluviaque abundans, adversam 
«aepe messi praebet tempestatem. Gruum avolantium 
greges cantu ultimum Augustum autumnumque ad-
esse inonent. Sol Calendis oritur 4 hor. 19 min . , oc-
cidit 1 hor. 41 minut. 
S e p t e m b e r . Aequinoctium decimo Septem-
bris die procellas et tempestates adducit sed nihil-
ominus plurimi dies h i lares , et pro anni tempore 
amoenissimi, aestatem constituunt secundariam sic 
dictam. Redeunt saepius flores v e m a l e s , quos atta-
men noctes glaciales mox conficiunt; aves aestivae 
vel meridianas petunt terras, vel sopore brumali tor-
pent. Calendis sol oritur 5 hor. 29 miu. et occidit 6 
hor. et 31 min. 
O c t o b r e m ephemerides nostrae mensem dicunt 
t indemialem. Sunt igitur terrae, iihi amoeuis gra-
tisqhe adhuc multis pollet natura. Sed nostro in cli-
mate coelum et terra nive pluviaque abundant, pro-
cellae saeviunt, et teilus' nunc madet Iutosa, hunc 
geltt riget. Omnihus e demiciliis fumus trumpit, 
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et homines vestes induunt hibefnas. Calendis sol 
oritur 6 hor. 58 min. et occidit 5 hor. 22 min. 
I V o v e m b e r amictum hibernum toti induit 
naturae. Njx uberrime fusa, procellisque agitata 
coelum obcaccat, et }am per fluvios, glacie tectos, 
inceciere licet. Calendis sol oritur 7 hor, 59 min. et 
occidit 4 hor. 1 min. Per 8 hor. et 2 min. luce igi-
tur divino gaudemus. 
D e c e m b e r . Procellis tnagis placatis frigoris 
inaugetur vis. Fuerunt etiam anni, quorum Decem-
her omnino fere nive V«cavit, mitemqUe ostendif 
coelurtt. Tunc quidem luto et imbribus obruitur 
terra, nlorbi grassantur vafi i maligni , Segetes putfes-
cunt," et comfnefcinm itineribus pefvi i s , impeditur. 
Brevissimo anni d i e , ve l sblstitio brumali, decimo 
scilicet Decembf i , sol nascitur 8 hor. 55 min. et abit 
5 hor. 5 min. Cculis igituf obversatur 6 hor. 10 min. 
et nox per 17 hof. 50 min. terram'tenebris'obducit. 
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C a p u t V -
D e i H c o l i s. 
C o m p e n d i a geographica quatuor modo et quod ex-
currit millia incolarum numerant, quae parva copia, 
Universitate nondum instituta, e x multis aedinciit 
nuper conditis patet. Operae sane pretium esset, 
quotannis sub Imperio Rossieo incolarum numeri in-
crementum proferre, q-uod vero, cum in tabulis cu-
riae publicis olim mares sqlum, vectigalia solventes, 
enumerarentur, non nisi de triennio proxime eiapso 
l icet: 
Anno 
Sexus 
masculin. Sexus femin.j 
I 8 ' 9 3 4 ' 3 3874 | 
i8ao 3 W 39 i7 1 
1821 3833. 4255 1 
"Numerus in 
universum. 
7287 
7441 
8088 
Dei cnltu anno 1821 in iisdem tahulis publicis 
sic distinguebantur * ) : 
*) Omnibus aane MIRUM videtur catalogi SUTNMAM CUM 
supra indicata haud convenire. Ctl. Prof. Erdroann 
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Professionis rerum Sexus Sexus Numerus in 
divin. masculin. feminin. universum. 
Luthericae • 35"8 6663 
Graecae . . . 528 621 
Romano-Catholicae 34 6 40 
fialvinianae . . 9 2 1 1 
Summa , 3 7 3 i ~ 4 i 3 ~ . 7 8 6 8 ~ 
D e ceteris annis tabu'as ecclesiasficas hic sub-
stituere liceat, iu quibus de Lu heriiam taniummodo 
confessionem pronteutibus a^ere, dolemus 1^ Rossi sci-
licet omittendi erant, quorum tabnlae ec^lesiasticae 
oppidi et regionum adjacemiuni mcojaj cdnfundunt. 
(in armal. clin. pag. 6 ) caralogum anni Iflig pfofe-
rens, idem deprebendit vitium. ..Fortasse" inipjit 
„qu«e demnt 159 capita formulae dubiae era»f." — 
Fonnulas curiae publicas perlegens nescio uter nu-
merus maioris sit (idei. Profpsiionibuj rerum divi-
rjariim enumeratis, nota bis lere verbis addita est: 
„{Jnter den Lutheranern und Russen giebt es stwei 
-„Sekten, namlicb unter jenen die Herrunhuter, linter 
„diesen die Altglaubigen (de quibus infra). IbreZ.-.bi 
„betra'gr, *o viel h»t ausgemiiielt werdeo fconnen": 
iMannlich*.! Weihiiche. Summa. 
Altglaubige 
Herrenhuter 
59 62 9 ' 
63 66' 129 
02 " 8 220 . Summa 
Quae 23o captta summae incolarum haud amplius 
sdnumeranda censeo, quippe quae, sectam rnodo, 
haud vero corrjfessionem conjtituentia, «upra jam in 
incolarum numero rplafa esse haud dubito. Jpsi ma-
gistratus praefecti alii alius erant aentemiae. 
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jParia 
A n n o
' |"n7atr7 ! 
junct 
Neonat i . Mortu i . 
Sexus, 
| viriLs 
Sexu«| Sum-
temin,| ma 
Sexus| Sexus| Sum-
iv.rilis|temin.| ma. 
1803 3 i 78 
!8<>3 40 69 
i8<>4 43 84 
i8<>5 . 42 88 
1806 47 1.7 
i8"7 
' '-?>* 107 1808 56 81 
•8"9 .[49, 109 
1810 r 5i J33 
18* • 118 
i 8 i a 57 106 
i 8 i 3 - 4 5 110 
•8>4 54 96 
i8*5 69 102 
1816 59 105 
•817^ •94 106 
1818 , 68 110 
•8i9v, , 4 6 109 
lg20 . 4 3 128 
18^1 57 124 
78 " '56 61 54 » 1 
59 128 70 59 129 
7 8 i6a 89 75 164 
86 174 79 77 156 
203 8 ' 58 139 
84 • 9 ' . '55 i>3 a68 
94 175 258 '85 4 ( 3 
112 221 109 88 '97 
116 a'18 99 83 182 
109 227. 9° «a 17» 
108 214 102 75 tnij 
101 211 109 •39 248 
9f iga 128 109 ' 237 
96 '98 101 94 '95 
91 '99 99 73 I"2 
1 '3 219 84 97 181 
124 a34 88 99 »87 
103 2>» 106 97 2l>3 
108 236 87 105 '92 
114 238 123 122 2/|5 
'958 t4°37 2118 • 884 4ooa Summa 11063 ,|ao79 
Matrimonio jurtctos, neonatos et mortuos cumin-
colarum copia nullam inire rationcm, haud sane 
mirandum, si modo computes multos juvenes , litteris 
deditos, qui nec matrimonia ineunt, nec ; optima va-
letudine gaudentes, morti, ut ceteri, succumhunt. 
Dorpatum tribus praecipue incolitur nationibus, 
G e r m a n i s scilicet, E s t h o n i s , R o s s i s q u e , q.uo-r 
rum plerosque adeo cQmmiscuit diuturnus convj^tus, 
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ut singulos distinguere, limitibusque arctioribus cir-
cumscribere haud sane iiceat. 
G e r m a n i. Numerantur tria miilia- • Sunt par-
tim nobile», partim muneribus fungentts, partim 
mercatores, partim opifices, de quibus singulis pauca 
proferam. 
N p b i l i u m , notione verbi prolixiore,magnus in 
Rossia est numerus; quisque enim, cui aliquid honoris 
fastigium(T« c h i n) obtigerit, iis adnumeratur, duorum 
scilicet privilegiorumestcompos, vacuus pro primosup-
pliciis pro secundo militia est immunis,nec capite census. 
Quorum fastigiorum quatuordecim et in re militari et 
civil i institutorum quodpiam sibi suisque couciliare 
haud arduum sane. Cuique fere munere publico 
fungenti, aut studiis academicis examineque per-
functo impertitur. Sensu vero strictiore in Livonia 
nobilibus i l l i solum adnumerantur, ad quos praeter 
supra commemorata pr iv i leg ia , vetera quoque nobi-
l ium Suecicorum a Petro Magno, terra occupata, rata 
facta, pertinent, quorum praecipuum est, omnes pro-
vinciae praefectos suo e numero designandi. Provin-
ciam igitur sub auctoritate Imperii Rossici hujus or-
dinis nobiles regunt. Quorum plurimij quamquam 
praedia possideant, in quibus aestatis tempore commo-
rari solent, hiemali tempore in urbe sedem figunt, 
partim ut «ocietatis oblectatione fruantur, partim ut 
liberis a praeceptoribus publicis imbuendis propio-
res sint, partim ut rebus suis vacent. 
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M i m e r e f u n g e n t i a m plerique sunt litterati, 
qui studia academica yel bic, ve l in Uuiversitate ali-
qua extranea confeceruut. Nunc vero, ex edicto re-
ceus lato., nemiui , nisi per triennium in academia 
quapiam indiigena litteris dedi to , munus publicum 
creisitur. Vel ditiorum plures, ut dignitatis al iquod 
fastigium asseq>u*utur, muiiera.pubJica subeunt, quum 
r. 
stipendia sumtuoso vitae generi faro sufficianf. 
i 
M e r c t t o r e » propter commercium angustum 
maxima ex parte minof em occupant dignitatem, ideo-
que pturimi sodaiitati cuidani ( G i l d e ) inferiori rao-
aVe adacripti sunt. Exstaut enim mercatornm in Eos-
tia ordines tres. Primo adscfipti sunt, quorum sor» 
ultra 50000 uncialium Rossicorum aestimatur, alteri, 
qni 20000 et amplius, et tertio qui saltem 8000 uncial. 
Ross. ppssident. Mercatorum Dorpatensium nunc 
plerique tertii sunt ordinis. JJihiiominus plufimis 
tuppetit, unde vivant., et siaguliv v e l la-rgo gaudent 
reditu. 
T e x t r i n a e , f a b r i c a e , a H a e q u e o f f i c i -
n a e m a j o r i s m o m e u t i omuino desunt. C;uae 
enim a nonnull is , fortunam teutantibus , institutae 
erant, auctorum nec re familiari, uec ipsa artis cog-
nitione suppetente, mox ftdem cum fortnua amise-
lunt, foroque cessere. — Magno opificum e uumero 
permuiti quaestum angustum quaerentes, tenui utun-
»ur v ictu , etsi opera non raro maguo pretio vendauV 
Calamitatis causam cum in magno eorum numero, 
tum prapcrrrae • irr luxu, nuo mulri l c n » s tn perdunt, 
positam esse eenseo. Cetcrumr nonnull is , industria 
excpllentihus, yitam satis commodam degere conc 
tingit. > 
E s t h o n . Gormanos n u m e r w f e r e Wuperante«,~ 
plurimi sunt liberti* et servi pauci adhuc reliqui e x 
decreto pttblico manumittentnr. — ;'Ex" aVino H56Ge»-i 
mani Livoniam incolunt , moresque Esthonorum ru-' 
des immanesque cultura et praecipue religione Chri-
stiana matisuetiores reddiderunt. Qnod vero emolu^ 
meutum magno sane indigenis constitit, • libertate 4ci-
licpt amissa, in servittttem redigebantur. Ex quo 
tempore grave concipiebant odium i'n dominosomrtes-
qtte eorum institutiones, et ntinc etiatri plertfmque 
pertinaces in majorum ritu, lingtia, et v ivend i rario-
ne haerent, ve l si rerum novarum praestanlittm ratio 
illis rpsa probet. Attamen si Esthonus, a conditione 
sua pristiua remotus, supra populares suos extollitur, 
tunc non raro pudet eum generis; sui ; qtrod in iiiis 
praesertim apparet, q u i , fortunav favente, ipsa $ibi' 
praedia acquireutes, peregrinorum linguam et mores 
adsciscunt. Alii imitantur Rossos, pleriqiu Germsr-
nos , quibuscum assidua per tot secula convictio, 
nuptiae, mutuus lingttarum ambarum usus , sacraque 
eommunia adeo illos commiscuerp, ut nationis utrius-
que Himtes arctiotes investigare haud amplius liceat. 
Difficillima igitur est morum plebis nostrae enarratio. 
Quare ea tatiturnmodo commemorabo, quae , in cor-
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poris animique valetndinem agentia et plurimis EsfJlo-
norum iiic viventibus peculiaria, momenta variorum 
morbofum constituunt causaiia. 
Esthonos originem a Fennis ducere cum lingua-
rum simiiitudo, tum eadem fere corporis ingeniique 
natuia probat. Illam, corpori» scilicet naturam, pri-
inum spectautes, Esthonorum staturam mediain tan. 
tnmmodo, eaque Rossorum minorem reperiemus. A m-
b r o s i u s B e r g m a n n *) i t los .habitu corporis'gauv 
dere stricto et viscido magis , humidoque, simul ta-
Tnen valido atque robusto affirmat. 
Cel. B a e r .**) corpus auccoaum potius quam sic-
cum contendit , et musculi sane laxiores essent, nisi 
laboribus adeo indurescerent, ut Esthonos corporis 
firmitate et duritie cum Hossis componere liceat. Oris 
lineamenta ha.ec fere sunt: frons arcta, latiorque ma-
gis quam insurgens, promineute processu zvgomatico 
ossis frontis.et arcu. superciliari, superci|liis longiori-
hus et hispidis cum ciliis confluentibus muuito. Co-
ma semper fere recta et flava immo etiam alba. Ocu-
U iiifantum saepe caerulei, adultorum vcfo viridogri-
sei. D e oculorum structura nuper Cjarol , J o a n n , 
4 e S e i d l i t z **\) optime disseruit. Docuit nps, vul-
*j Diss. de ruricolarum Livoniae statu sano et morboso, 
Lipaiae 1762. §. t8-
**) Carol. Ernest. Baer dissert, de moibis inter Estho-
nns entlemicis. Dorpatt if»<<i- §. 14. 
***) Dissert. de praecipuis oculorum morbis inter Estho-
nos obviis. Sectio I. Dorpati i 8a i . 
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»um Esfhonorwm aetate procedjente immutari, oculo-
n i m scihcet bulbum prolundius esse collocatum, pal-
pebras brevissimas a forma normali recedere, et tar» 
suni, uec ad superflciem externam couvextim, nefr 
ad interuam concavum , recta jacere, unde palpebra-
rum rima brevissima rite aperiri non potest. Facie» 
iu pueritia tuniidior et flava, aetate virjli pallescen» 
niarcescit, forrnamque induit paene quadrangularem. 
Ventriosi et piugues , nec non calvi rarissime oc«. 
currupt, , , i -
M o r e s populi, tot per annos.servitutem grayis*-
simam sustiiientis, omuino non bonos probabilesque, 
nedum ingenuos unquam esse, satis constat. Estho-
nyis plebejus.obedieus, humilisque est ergardijminum, 
eumque quocunque modo sibi benevolum rcddere 
studet. Dominum yero absentenl opprobriis et de-
tfistatipnibus conscindit, CAtdelis immanisque est 
erga sibi subditos. Iuertia, pervicacia, soides et aniv 
mi veternus qnidam, nec tristitia nec laetitia suscita-
tus , praecipua ejus sunt vitia. . Nil ex se ipso, ne-
mine incitaute, agit, v i x unquam sollicitatitr; aequo 
stnimo alterius calamitatem intuetur eumque interdum 
perire patitur, etsi opem facile ferre possit, Omnem 
enim calainitatem summi numinis e voluntate accidis-
se. credit; et maxima insuper superstitioue tenetur, 
quae , neglecto. animi cu l tu , v i x exstinguenda vide^ 
tur. Proclivitas magna ad amoris voluptates non mo-
do morbum syphiliticum diffnndit, s«d juvenes etiam 
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ad orrauiam et sodomiam impellit. — Trt rlac mortta» 
notatione jam patet, servos urbanos nostro» parurri 
frugi esse , quod quidem peregrini, Esthonorum cha-
racteris ignari, maxime queruntur. 
V e s t i t u n a t i o n a l i Esfhoni insignes, vestd 
*unt induti demissa e panno Ianeo, nigro et solido, 
ab ipsis texto,, conferta,. quae corpus arcte amplectens, 
lineis rubris oxnattir. Amictu illo- rure femiuae ma-
rtsque ptwiter i i e m e et aestaie unifltur, Viri praete-
rea cesto cinguntur scorteo vel linteo colorato, quem' 
vero feminae sUper indusic semper gerunt, adeoque 
regxonem corutriugunt hypogastricam, ut ipsa intesti-
uorum inAe exoriatur disiocatio. Fedlbua soleae al-
l igautur, in oppido vero mtilti jam calceis et caligfs 
utuntur. 
D e v i v e n d i e o r u m r a t i o n e supra jam in 
capite tertio nonnul la , ad domiciiia et supellectiiem 
•pectautia ,*ffcrotttU, quibuj victus omnino accommo-
datus est Esthoni ter qudtidie comedunt, -tempore 
scilicet matutino et vespertiuo calido yescuntur cibo, 
meridie plerumque frigido. £ x his coenulis tempus 
constituunt diuruum, u tnoc tumum e cantu gallorum. 
Cibi, quibus in oppido nostro nnice fere uturrtur, 
sunt pisces (qui J aut salsi aut paulisper fricti, crndi 
fere devorantur) brassica, fructus solani tuberosi, hor-
dei ptisanae, et lac. Potum subacidum, ubicunque, 
apud JSsthonos usitatum, ipsi sibi fennentatione pa-
raut ex aqua cai ida, farii iufusa. Omnino vero et 
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tnaribus et feminis ad vietum necessarium videtur 
vinum adustum, quod omnes fere immodice potant. 
Nicotianae quoque usus admodum "divulgatus est, 
ejusque uOn solum fumum sugunt, sed ipsam etiam 
mandunt, naribusque ducunt. 
In cujusque populi vulgo rudes muhi ex anti-
quissimis temporibus remanserunt mores, quos culttt-
ra nonnisi invalescens sensim sensimque relringere 
Valet. Sic etiam in Esthonis urbanis rarius antiqua 
talia occurunt,, quam in ruricolis, magna superstitione 
imbutis. Nonnulla ideo , ipsam ad valemdinem per-
tinentia, paucis enumeraho. 
Mulier Esthona, nullo graviditatis respectUf 
pristioam vivendi ratiouem coutinuans, nihilominus 
facite, ipsa valente natura, parit. Obstetrices igitur 
ignarae aut parurft opitulantur, aut multum nocent. 
Partum scilicet acceleraturae gravidam, doloribusque 
Vexatam, cestoque cinctam, saepe suspendunt, ut ioe-
tus quassando edatur, ve l vires exhaustas v ino exusto 
excitant. Infantis editi funiculurrt umbilicalem cor-
ripientes, placentam retardata solutione avellunt. Ex-
oriuntur inde saepissime non modo haemorrhagiae 
lethales, sed multa alia vitia* e quibus varii mbrbi, 
e- g. carcinoirtata, originem ducunt. Recen» natus 
mammis maternis uberrimis admovetur, nec unquam 
nutrices, ut a nqbilibus fieri solet, mfcrcede condu-
cuntur. Apparet inde quanti momenti sit, mammas 
nullo pressu constringi. Infans a n n u m , et quod ex-
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currit, lacte) tnaterno aliisque cibis , qltibus afltilri 
vescuntur, promiscue nutritur, totumque ejus corpus 
cingulo ita constringitur, ut nullum quidem arturn 
movere liceat. Mater, nec se ipsam, npc iufautem 
respiciens, post puerperium durioribus c ibis , atro 
nimirum paue, oleribus, leguminibus* piscibus salsis, 
viscida carire sui l la , lacte coagulato , multisqtte aliis 
eibis noxiis vescitur. Balnea vaporum *) saepissime 
cum infantulo frequentat, quem uuguento e 'farina, 
faece et melle confecto, ad cutem purgandam, inun-
git. Minima praeterea in infautibus poriitur cura, 
tempestatique nottrae variabih objecti, frigoris calo-
risque Vice8 jam a teneris unguiculis sustinere con-
suescunt. Matris in lecto cubantes interdum ab illa 
per somnum collisi necantur. Simul ac incedere 
mattibusque ttti didicerint, exigua quae hactenus ex-
•«titerat cura materna omuino fere tollitur. Pueru-
l u s , indnsio tantummodo vestitus, nullo tempestatis 
respectu per totum fere diem sub divo cursitat, ves-
citurque omnibns, quae matidi possunt. Sic acvttm 
decimum plerumque ad annum producit, tunc lege-
re, decalogumqne memoriter recitare discit. — Estho-
norum corpus tarde ad maturitatem pervenit, etenim 
juvenes septemdecim vel viginti annorum saepius 
puerorum decimum adhuc artnum agcntium speciem 
*) Diss. de sudationibns Rossicis auct. Gtegorius. Be-
rol. i8lf> 
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j>rae se feruht, quamvis oris lineamenta fletaterh pro-
vectiorem ostendant. Tfescio an ipsa natnra incre-
mentum retardet, vel prava vivendi ratio, quam 
multum atl corporis vires hebetandas vaiere , haud 
dubito. Vix saue credas, exempla adesse, pueros, 
nouum adhuc annum agentes, stupra facere, ebrios-
que reddi. Tales juvenes , v i x septemdecim annos 
nati , ab ipsis parentibus, lucri causa, ut matrimo-
nia ineant, incitantnr. TJtinam leges pravum hunc 
morem compescerent, a qtto iniqua damnosaque per-
multa proficiscuntur. 
Esthoni o n n e s , priusquam nuptias instittiant, 
sponsalia, vinum adustum potando, celebraut. Scy-
phi scilicet, v ino adusto impleti, dimidium sponsa, 
dimidium vero sponsus exhaurit. Mos iste, e remo-
tissima antiquitate originem trahens, religione eadem 
ac ipsae nuptiae observatur, unde et nounulli spon-
«a aeque ac uxore uti l icere haud dubitant. Nup-
tiae epulis cautuque rauco nationali , ritibusque aliis 
celebrautur, quorum praecipuus est capitis cum mi-
tra obductio, sine qua nuptam domi incedere, ne-
dum in publicum prodire, dedecus summum habetur. 
Esthonus mofbo implicitU9 medici opem raro 
appetit, amicorum, modo haec modo illa suaden-
tium, remediis fisus. Parum etiam, mehercle, medicus 
vel scitUsimus valeret, quippe cujus praecepta aut per-
verse aut omnino non observarentur, cognatorum sci-
iicetamicorumque consiiia majoris aU illis aestimantur, 
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quim medici. Venaesectiones *) superstitiosaque 
multa primum sane occupant locum. Quae si nul-
lam ruorbi adferaut leyationeni, et vires magis ma-
gisque refriuganturi, prognosin adversam statim ex-
hibeut , et omuia medici remedia eo certe t/onsilio, 
ne aegrotum, morte jam obrepeute, diutius crucient, 
•ubmoventur. Amici , diaetam obsessam tenentes, 
ae'groto mortis .instantis memoriam sernper revocant, 
eumque rerum terrestrium curanl abjitefe jubentv 
quin interdum capulum et sepulturam viventis ad-
huc in adspectu parant. Simulac respirare desierit, 
cervical capiti subducitut,. aliique- aqu.ant ad lavan-
dum cadavef, alii capuium paraut, in quent mor-
tttus, manibus semper in pectore coinplkatis, supi-
nus imponitur; adjidtur e more perquam autiquo 
obolus , quo beatofum ad regna aditum apud coeli 
custodem sibi paret, Cognati donec efferatuf, dies 
noctesque adsideute», naenias camant. I.eges eccle-
siae mortuos tertio demum die sepeliri jubent, sae-
piu8 vero, mortis die falso professo, saceniotes circum-
scribuntUr. — Esthojii funuS epul i s , viuumque 
adustum potantes, celebfant. . In tumuio crucem ligne-
am iiifigunt,cuius l ignum transversum a plerisque pau-
lo pOst defringitur, quippe qui manus mortui com< 
plicatos tunc demura solvi licere credant. 
*) D. M. E. Siyx iiber den Mifsbrauch des Aderlassens 
in den ndrdlichen Provimen ftufsl.inds, fur T.eser 
aus «Uen Stintlen. Riga 1793. 
Eandem fere vitam»„a_c Esthoni, ducenti cjniter 
, . . . . . . . . . .
 r 
L e t t i c a e gentis incolae deguiu;, Plurimi servorurn 
negotia pbeunt. . . . _ 
R o s s i, exceptis militibus, ve l mercatura vel ma-
nuum oper^.qujiestum sibi, parant. Numerus eorunt, 
-supra commemoratus, ternpore aestivo valde augetur, 
multi euim e remotissimis^Roasiae provinciia.hic
 ( pe-
regrinant,es manupretiia yictum quaerunt. Qui cum, 
parce vivente,s* mifiori pretio, sed majori industria 
et «olertia,» quam nostrat», ppus faciant, pecuuiae 
rim sat magnam sihi comparant. .Autumno, pecuniia 
conqunsitis, i n patriam redeunt. Ceterorum Rosso-
,rurn hic, habitantium vivendi ratie haud multum ab 
JEsthona^ab^fcflpje*., Quid verp ad- sacra nonnullaqup 
,alia pecujUarja.auiuet, uispicieada prae cetexis, gufte 
Prof. Erdmann, in Ubro *) nuper edito egregie protu-
fa., InVenje.a i,bi sectae illius, supra jam commembrav 
tae et veterem formulam sequentis ( R o s k o l n i k i ) 
discrimina. **) , • i 
*) BekrSfle zur. Kemynif» de«.,Innern. von RufsknrJ, von 
Dr. Joh. Fr. Erdrnaiin. Erster Theil. Nebst einew 
grofsen Plane in Steinoruck. Riga und Dorpat iRJ», 
b e j j . F. MeinjhauSe», etiam aub titulo alro: Me-
dicinische Tc-pograpbie 4<?s, Goliivernerpe«its und der 
Stadt Kasan, nehst mehrcren darauf Bezug habendeo 
hittorischen, fieegraphischen, ttatUtitchen und etbno-
/ graphiichen Notieen. 
.") 1. C. pag. ftio. 
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' Sed haec de'sifi'guliVfJaffdMhus rtactenus! Super-
«urit adhui alia qua^e^alm' iifcdlas nec' nou ipsam to-
pographiam nw. i cam spec tautia. — Ex siipra dicfis 
incolarum' ali '••'vicYu lafgiore, alios tenuioTe pro rei 
familiaiis mooiilo uti,' patet. Qtri vero 'familia ca-
rent» 4 u o r u m i' 1 numero praetef stmlioisos trecentoi 
multi etiam alii habendi iunt, cibo non raro tenuiore, 
male iti popinis praeparaTO,' et valrttidini''non raro in-
^fesriofe vescuritur. ' UtiHam cuia dili^eiifibr/ ut uu» 
JpVr de cerevisia et paiie, sic etiam d e c i b i s aliis prae-
"pafandis adhibeatur. 
Nulla vero t e Dorpatnta fhagis'qtfam tin-Tect«> 
t i tftili'U • piiblicls eget. ' ITuuainar^^Wntummodo 
tnense, Januario scilket, magna hcmiiiiuhi' miiltitudr-
ne'coiifluente, tempus otiusum amoenissime fallefe 
llcef.'' Saltationes in coetibus publitis"efpfiva'tis ha-
lientur, musici celeberrimi' sibi qua^sfHiifet iiobis 
voluptatem parant Olim" scenlcbrtlfn greges hoc 
tempore oculos nostros pascebant, qutd vefo ex de-
cennio illis interdictum est. Januario praeterlapso, 
peregrini oppidum relinquunt, indigenarum vero alii 
quaestum recensent,'. alit Sem affectam lugent, alii 
litteris incumhuht, aJ,ii otibsi in societatibus vel pri-
V.3fls :Vel publicis tempus consumunt. Ceterum re-
crgatiohi "fria loca designata sunt. Patet otiosis 1) 
c o n v e n t u s a n t i q u i o r ( m a j o r d ic tus ) 'quem a 
mercatoribus iustitutum, multi muneribus praefecti, 
ipsique nobiles trequentant; 2) c o n v e n t t t s - a c a d e -
ad pas; . 5r. 
P n r i a 
N e 0 n a t i. M 0 r t u i. 
; 
i n . i i 1 i m o n . 
j n n c t o -
A n n i . 
r u m . G e r m a n i . E s t h 0 n i. G e r m a n i . E s t h 0 n i. 
GiT-n. Esib. S.x. • Sfx. Sum- Sex. Sex, Satnma. Sex. Sex. Summa, Sex. Sex, Summa. 
viril, fem. ma. viril. lem. viril. fem,- • 1 viril. fem. 
1 . 
i 8 3 i 1« 47 46 93 31 32 63 34 - 59' 27 29 56 
i 8 « 3 17 23 35 29 6 4 34 3° 64 37 3 2 3 9 33 27 60 
1804 * 9 2 4 37 31 68 47 47 94 36 4o ? 6 ' 53 35 88 
1805 20 22 37 34 7 i 5i 52 I03 34 »9 " 45 9i 
1806 17 30 50 32 82 6 7 54 121 37 ?7 - 5 ? 4 4 , 41 , 85 
1807 45 27 42 37 79 65 47 1 I 2 47 31 78 198 8* 190 
1808 2 4 32 35 45 80 46 49 95 72 59 131 186 126 3 l * 
1809 . 20 29 41 49 90 68 «3 131 37 31. 6g 7 a 57 1*9 
18 10 16 35 52 - 42 94 80 74 x 5 4 39 36 «75 60 47 107 
113 1811 22 33 52 36 88 66 73 r 3 9 34 25 59 56 57 
35 2 2 • 45 48 93 61 60 12 t 44 2 4 68 58 5 i •109 
1813 21 2 4 47 37 84 «3 64 1 2 ? 42 49 91 67 90 »57 
1814 18 1 36 42 57 99 54 39 93 45 44 89 83 148 
1815 2 2 47 39 37 76 63 59 122 5 i 32 83 50 62 1 1 2 
1816 2 4 35 44 40 84 61 54 **5 39 28 67 60 45 165 
1817 37 57 49 38 87 57 75 ' 3 * 33 .3« •] 69 5 i 61 1 1 2 
18 • 8 2! 47 44 5i 05 66 73 *39 2 3 32 55 65 67 1 ; * 
1 8 1 9 14 32 41 45 86 68 57 125 36 35 7 i 70 62 132 
1820 22 21 52 39 9i 76 69 H 5 3° . 3» .. 62 57 73 130 
1821 2 5 ? 3 2 5i 43 94 73 7 i i 4 4 33 46 73 90 *.* 172 
Summa « r 628 882 816 1698.1197 
. 
114» 2 3 3 9 783 677 1460 i 3 3 5 | i W a 5 4 » 
m i c u s , anno 1814 a civibus academicis constitutus, 
quem plurimi etiam nobiles, muueribusque praetecti 
adeunt, in quo, aeque ac iu i l l o , ephemerides alias-
que litteras publicas legere , auimumque a negotiis 
remittere licet; 3) c o n v e n t u s o p i f i c u m , ob-
lectatioui destinatv|s, m quo vero non pauci, proh do-
lor! nimium temporis cousumunt. 
A^ rn b U l a t i o'h e V in^opjurfo ipso finllafrquidem 
essent, nisi hortus botanicus pateret, et senatus acade-
micus amoenum montem episcopalem, jam aedibut 
arbotibasque ornatutm,, ambitlatiorri aptasset. -m E i -
«vrsn-rn ultra'oppidi limites. jucundum praebet.prae-
«ertim hortus vi l lae R a t h a . b b - v i a e y qui milliari» 
<luo Rossica ab urbe distans, «uilibet patpscit. — - Ho-
mines plebeji tempore ve»perrino; laboribua canfectia, 
«Saupanas.extra- urbem .fsequeutant, in quibuS v inum 
adusttim multo : minoris,•acirt urbe ipsa, venditur. • 
Hoc- de incolis capuftabula ecclesiastica, Estho-
110s Qermauosque per yiginti annos compbnens,, sub-
sequatur. . .:,-..'.. 
C a p u t VI. 
De re Ijtterarja et medicinali. 
' ' " " • > • : • • , • u • . 
< i , " , " * ' ' •' 1 i. I : •, 
C^neks diversas quideni res , ut paucis absolvamui, 
Uiiiijsicapitis finibus circumsoribere eo.minus alieiuun 
jputavimus, quo graviora adhuc a nobis in medium 
proferenda sint. ExtaiU insuper scripta permulta, in 
-quibus viri doctissimi plane et distiucte disseruere 
•de quibuScuiique huiusmodi rebus, quarum tantum-
modo adumhrationem aiiquam hic delineari suiiiciat. 
— Imperator augustissimus F a u l u s 1. Scieutiarum 
s i inmam Dorpati colligere statuit, et A u t o c r a t o r 
A l e x a n d e r I. almam nostram academiam anno 
1802 condidit , c u i , maximis privilegiis pollenti, 
omnium Livouiae, Ouroniae et Esthoniae scholaruin 
scrii>torumque moderationem mandavit. Elegantissi-
ma non modo aediricia exstructa suut, sed viri etiam 
celeberrimi, professorum munere egregie fuiigentes, 
multos juvenes ad litteras colondas alliciuut. — Im-
p e r a t o r A u g u s t i s s i m u s , Curatore U l u s t r i s s i -
m o C o m i t e d e L i e v e n , litterarum Universitatem 
53\ 
*) Dorprsch? B<>itra'ge fiir Freunde rler' Priilosophie, Lit-
ter.nnr und Kubst. Heradsgegabsn von' A."Mor-
Dorpateusem. longe ,altiorem,melioremque in. statum, 
nuper evrhebat, et ex aerarip ,publ:co quotuuque, 
auiio 57.(000 fere umial , Rossk. suppeditari jussit. 
D e rebus omnibusUniversitatem spectantibus, 111.1'rof. 
M o r g e i i s t e r n pluia ua^qittit, tura.iu nraqlectio-
num cathalogis, tum in liluns illis'de. Dprpajio .nostro 
couscnptis * ) , quos haud amplius divulgari vafele'. 
doleriius. — Trigiiita nuiic • adsunt proi?sspres, stu-
diosorumque numerus, quotauuis cresceus, 4po fere 
aequat ;•:.•• « 
Primum inter s"cho!as Iocum provjLnciae Gy,nvr-, 
n a s i u m , . iu qulrtque classfs diviwm-, fen.%. cui 11 
praeceptores doctissimij directori pmniumi proviuciae, 
•c^placam su.bditi„, praesunt. <r-, Discipaii, . , tf.uorurn, 
numerus 200 superat, tnajori.^x parte liueris sese de-
dunt , et testimonio maturitatis instructi, iii. auine-
rumc iv inm academicor^im recipiuntur. 
. , S c h o l a m c i r . c p l i in duas.tantummodo cla«- ( 
«e»; divisam, adeuut,; quibus, opificum- qrdiiiem.ini- , 
turis, litterarum r.ud}menta*su£ficiunt..*, .•,,.•., . . v . . , 1 1 1 ( 
S c h o l a p u e i l a r u m ^praeceptoribus. tegregiis • 
excel lens, centum fere fre.quentatur a pueltjs» ,, 
, ,,Praeter enumeratas has scholas tres ac\huc publi-
cae elementariae exstant, dnae scitieetr puerprum, 
terfia fit*ila*nirn, in' q u l V i w ^ e o e i i primis ei«rienti£ 
imbutHittft;' ' OmnitVus in scholis" praecepta in-
liiigua Gfthrariica traduntur. 'HaiJd'TNIRUMI igitur* 
imtftos 1 » iirigtiae iuscientia velpariim' proHcere, rel-
omiViitb'«tt* rrbfFadire.' Nova ergo ntfric's'ch'61a sum* 
tibus-puVftficiS^cornditn*, 'iTfqtia praeceptores liiigua 
K5*lW>I"UCY;^lAirnr. ;' • : ' ' K 
•rn» Gefcrl^instifuta-pertatiltM privata-ad Inventtttem 
eettfcrmindBmT sub : tJirtHfiNne publ i .a noTentia, ex 
parte egregia, omittamus, quippe quorum certa non Ctui'-' 
s ^ t A i p « i l a w y « > * i , r - • • 
'•
1
 ^ d ^ ^ e r e ^ W f o l B * , • tflW scWoW,'8a-anhTtttrrr c&-' 
le^t-famV^tranHaThus
 t ^ j i w b s a n e fgemiis,. 
quae^rHWitWtlm peritOTurrt'tt(1*'jQiti>ssimorum' sntb 'di-' 
recrioH*"' ftirentiai' milhrht ^ 'Worf t - s pestrfWos ctfSF-' 
ceutoif rlile»e i^rr%ristaV.''''^a^*fi"s adb-uc^ittrrienti^-' 
sent oppido nosfro, -tfbi fjorfiirleS^lebe^i, uf ex'allgli* ; 
ptrfrV, VA-WbVM» niftnidis? 'inS/riWeri» morttrrttm mo-
«^« ' •e^r t f&af ib l i s i : ^editA&Pmis 'iidhvbitis teepV re-* 
puguanribus, obaoxii surit. •'Qu'ar'(f!flos'rrcoinial'ciTiHft'' 
nu^iritaii rri t6'te bppida, '*>oque' aegtotis' abuiidante, 
adhuc a&lilttt? valdkf doWidurh 1 . 0 Erenim' n o s t f ^ ' 
m4urrf dclfrte ' in i f te jpi'nrtlW*W'Vtx' fllis ahnu-
merHnd^mi tfd¥tuY. ""ffo5 c •s\ji»cet' rtbnhisi mihlibus' 
patet,*-ftt.il.lujd omnes quidem_a£grotos exc ipe re t , 
nisi aedjficii .augustiis,. nec.non. ipsis .itistitnti legibus 
prohih.<J|etur. . Coudftb.atux euifft;jpq «erte causilio, 
ut mediciuae studiosi sub px'aeceptorum'atHf"itiis in 
euratione • rariorum morhoruin, ver«arentur.
 t Aegrpti 
igitnr non nisi jn finem institutionis admittui.tur.^ 
Njhilominvts omnis aegrotautium sr>es nosocomio aca- . 
demico innititur, qup, quamquam ju «ei tjoue meciica 
et chirurgica quindeni, iu obstetritica octo tantummo-
do excipiantur, pre antes cafervalim coufluuit, qui-
bus instituti hujus direc:ores. huinauissi: 4 cousilium 
non solum, sed^ipsa etiam meiiicamenta suppeditasit. 
Attamen m ixima uegligentia, et innurar rabiles ii.tra 
parietes potentiae npcentes, medicamentorum et ipsiu» . 
naturae vim medicatricem , iion rarp conffingunt.
 ( 
•Quid vero multa de ipso hoc nospcpmio dicam? mira 
euim fideIllustrijaimus^director ejus, Prp/. E r d m a n n ^ 
in ^aunalibus cliiiicis de a i l lo jam diss^ruit, cui tot^ 
aegretantium sanitatem recuperatam,^ multique niedici 
dexteritatem in .iracfandis morbis debent. TJtiuam 
multa secula vigeat , floreat et crescat! utinam' dj-, 
restorum Illustrusimorum, E r d t j i a n n , M o i e r e t 
D e u t s c h opera studiumque in aegrotis discipulis-
que posita, . prosperrimo gaudeant succesqu. . Quid-^ 
quid praeceptoribus illia bumanissiniis in tractanda 
re medicinali debeam, nulla uuquam pblivio d e - , 
lebitl 
M e d i c i » s c i e n t i s s i m i s oppidum nosjrum 
abund^t Praeter 7 raedicinae pro^wore* celeberri-
mos (qni vero, mmoere academico nimis distenti, mi-
nus in tractandis aegroi is^e^ajuur) , 5 exstant medici 
priyati , «t J p u b l i c i , quorun» a l ter , m e d i c u s c i r -
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c u l i f o r e n s i s , a senatu medicinairarHprlssimo con-
stitutus, sectioues forenses institua(, tirohum con-
scriptorum vaietudinem inquirat, milites oppidauot 
in riosdcomio'proprio, ef malVficosin vinculis publi-
cis aegrotantes curef," pauperibus ruricolis, opem ejus 
iniplorantibus, auxilietur, multaque alia officia publi-
ca subeat. Alter, p h y s i c u s u r h a n t t s , ab oppidi 
magistratu electus, sub auspi-iis senatus medicinalis, 
edictis omriibus ad civium valetudinem servandam 
vigtlet, aegrotes in praediis urbauis et ptochotroph^is 
tfactet, oehopolia", deversoria,'taberrias, e. s. p. per-
•crutetuf, ebnslliaqiie ad htorhos malignos coerceri-
dbs capiat. Cetefurii medicorurri praxin privatam 
exercentium plures sumtibus societafis pauperum cu-
ram haberiris egenis gratis mecleri parati suntV 
" T a n d e m obstetrices quoque plufes hic - arte"m 
suam exercent. 
P h a r t r i a c o p o T i a tria-"surit'Iri bppido, et 
unum fn nosocbmro acadefriico^ uoi vero nemini, nisi 
directore jubente, medicamentaccuceduhtur. P h a r v 
m a c b p o l a e ebrumque famuTi efdiscipuli in omrit-
hus rebns ad p^arrfiaciarii' pertinerifibus rigofose 
examinautur. — Senatus medicorum Higensis inqui-
rit, tiirum mea^eamerita incorrupta, pretio' constifuto 
yeadantur; forrnuTae in lihro prbprid colfiganruTlettf 
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C a p u t VII . 
, De morbis grassantib^s. 
IV^omenta multa pestifera, quibtis incols» Borpaten-
ses afficiuntur, hucusque investigare stutiuimus; nunc, 
tandem gravissimam topogf aphitfe medicae partem 
aiggretJittitrttr, ' i l lum orgauismi statumt*t*&i<wemplantes, 
in q u o , mutata ejus qualitate, actionum harmonia-
tollitur.' M o r b u s , " ut omhibus safts jarnrconstat, e 
c*oncursu momentbrum caiisalium exoritttr, Quifettti 
q*uo -quis magis ohnoxins sif, eo crebriores «ustineat 
niwrbbs; * Primum dissertationis nostrae caput cives 
"Bbrpatenses iii duas 'dWiitit partes, aheram crivum,, 
a1*eram; ra l lem iricolehiiuifi. Quod vero discrimen 
rion modo in variis viribUSlbcal ibns, sed^ethm*in< 
rflotibus -et v ivend i ratiorie1 postfum essey capita pro-
xrm* prohabaiH.-'' Vulgus eorpore" qu»*em- jflrmiore 
gsrttaet, s ed , W V * » * jMH docet nroV«>?bi«m, „gutta> 
yfrrpeViiS stiilans *"t masmor eavat", sic et robustissi-
rftus; etmsi* pestiferis ©b^e-cru», ae^oTaTWt&Vfn*, i P g U . 
bu%qne naturae tenetur.' Ci*ppidi<igku* nostri plebeji-
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valerudine minus firma utuntur, et morbi epidemici 
et endemici vario modo in illos saeviunt. • Hippo-
crates multique alii scriptores celeberrimi regionis 
vim in morbis giguendis satis probarunt. Sed patriam 
ipsam in medium proferre licet. Anno scilicet 1710 
pestilenfia, omnem fere.Livoniam devastans, regioni 
altiori citra oppidum Walk par^ebat. Dorpatum ve-
ro iiostfum,- in humillima fere-Livouiae' parte"*itum, 
maxime vastabatur. 
Topographiae ftt medicae haud omnes- sed pe-
culiares tantummodo morbos d iJ,i^ejnter copioseq?u£ 
exponere.f , .Qnorum ctran nnHi, hic, obverseutur, ce-^  
teros endemicos et epidemicos, ,saepissime medieu^io^. 
«tris occurreutes, omnibus vero jam uolos, paucis peri ; 
censebimus, , 
F e t u » mulierum Bsfhonantm in utero val ipso. 
in partu mukis potentiis infestis obuoxius, uon raro-, 
V«d mortuu», v e l : a d e o imbeciUis nascitur, uj;vitjinv 
roiserrinum, omui .fere cura destitutus, v ix aliquoi-
per dies continuare queat. Sed ipsi robustiores ptay» 
vivendi e teducandi raiione saepe contringuutur, ser-
rninave .variorum morborum illis injiciuitfur., . En, 
causam magnae mortalitati«4 .^Qbjjpies .fortft, ..Estho^, 
florum rusicolarnm infantes nulla meliori, «orte gau», 
dere, eandemque esse matru«v incuriam. ,$anel.,,§i£; 
vero habefo.,, e parentibus^foriuoribu* fortiores natos 
«nomentis infestts«mis parum..aj|cji, ,?r Mor,hJA infaa» 
tun» E c l a m p s i a T endemjca fere, . t t d u u m e r ^ n d » ' 
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tfuanV e vitiis'WgShohtm abdominis et'e dtgesflone 1 
turhata origiiiem ducere haud niirefis, cibum m i » 1 
dutn, 'Wlxigeratiohes crebras/ diathesiri scrophulbsam 
et vef mes iiitestinales respit ien*. 
' ' Scroph'n ' 1 a'e'libefos praectpue plebe}os occU-
p*are soIent,' ; quatufiY praedispositidnem non modo 
tfetas^ipsa iuiantilis, sed parentes etiam, nimio potu 
spHrifrioso amorlsque voluptatibus et viro syphiliticb" 
ehervati, constituunt. Momentis catisalibus exteruisj 
a"dnuriierari l icet , quaecunque, intesdnofum tractum-
cWt?mque aYfitieTitia, vasorum lyrriphafieorum systema' 
debilitaht. Haud aedepol mirandum, aetate ipsa pro-
veeta pauperiores, fpuctibus Solaui tuberOsi, cibis e 
faf tn* '•' concbctis, pane atro 'etc:''ve<JtJetit.siV pofniyjoe 
spirituoso a pueris indulgerites,' atque in tabernis htf^ 
midis sbfdidisque degentesV'a scrophulis, diversafttT 
speciem intluentibus / feneri.' 'Biarrhdea habiroattif 
vires infautum magis magisque debilitat,' twque ta*> ' 
dem Atrophia peffecta mortem addilcat. 
V i t i a d l g e s t i o n i s l Multi 'hobis fortasse oiV• 
jtcienf illa sy"riip>oma taodb varidfUm" pathematum" 
m*c mttfbtim 'ip"suin eonstituere! Sed -maxima eorum. 
ffVquentia, variae tntas irtdutiflt'fo'fmae, riec non cau-' 
saedivefsae illa eunmerare nobis persuaserunt. Ipso«r 
nobiliores invadutriv>ttiippe quae orlgfnem vel e ciboi 
n imiVi fn tr i i n g e # o , vel % fefrigeratidnibus abdomi-
n i s , "vel e verri |bus intestinalibus duca.it. Saepiu*. 
popuium 1 iriftlstiehtr,* Edueationem, habitunv scropbu-i 
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losum,,, et vivendi rationem contemplantibus, baud 
roirum sane, tot pueron ex iutestinis lapprare videtur,, 
Aetate, magis provecta yictus robustior et dyspepsiaf, 
congeuita quasi, flatuleiitiam et cojicam -gignuut,, 
Quas quideui ad peUendas viri. et mulieres potui in-
dulgeut ardentiori, cui non rafo tiucturas quasdaai 
ajomatieas e. g-. absiuthii yel turioiuim piui yel gem-
marum betuJae alfyae, addunt, digestionem verq. nuy.. 
gis magisuue. debiiitaiit, Laboribus incalescentes sub 
divo peruoctant, et inde dysenteria aliisque abdomi-. 
nis iuflammatiquibus afticiumur, qua^ desorganisa.-
tioues yaiias giguuut. Mulieres teneris ab unguicu-. 
lis, ut snpracommemoratum est, regiouem hypochon-. 
driacam cingulo ita constringunt, ut abdomeu tynipa-
niticum videaurr. Yeutriculus igitnr, quod sectiones,, 
pr-obant, in regione umbilicali yel- iliaca sinistra situs. 
estv unde fuuctiones ejus, muliere praes.erti.ra, grjivida, 
impediuutur, . . .; . • , 
F s o r a ubicunque populi adeo divulgatus est, 
moebus, ut paucos iila haud infectos fursse non dubi-
tem, Convictio, communisque thermarum usus HKU 
gj« magisque eam propagant, ut ipsps n,o,biliores,. a. 
famulis iufectbs, nonn.unqtaam invadat. lufautes vero' 
•cjophulosi, ut experieptia docet, ejus ope awrophu-
B» aliisqwe morbis non raro. Jiberantur. ; „ 
: H e l m i n t h i a s i s endemiea ex.ips« s«ro.phuJo,s.a,, 
diethesi deduci licet. Onmiafere vtymium iutestina-
lUun genera et tpecies ocafrriuut.'' Ait**i» I/umb,ri£eiT,, 
de» viofL infanteB so lum, «ed ipsds adtittos irrfestat, et 
•Oxyurls Vermitularis saepe liaemorrhoidum et fluoris 
aihi momentum constituit causale.' Sed notatu dignis-
«imus B o t h r i o c e p h a l w s 1-atus B r e m s e r i . Tot 
enim annoruttr experientia docuit , vutgi plurimos, 
nobilioruni' vere. multos eo ' laborare. Mefliei ca-
veant , ne : optima valetudine gaudere censeant, qui-
cltnque. iHorum opem haud impTorent. Ipsis etiim 
aegrotis constat, nullum hucusque certum taeniarum 
remedhtm cognitum esse; nulla igitUr spe sustentati, 
riullius* implorant opem, immo :etiam e x eonsUettidine 
tanta naseitur securitas, ut, mbrbtim riegligentes, om-
nem respuant opem. Accedit-Bwthriocephalum miitOr 
res indtfcere tnolestias qusmt' T s e n k n i Solium. D e 
vermium, praesertim taeniarum latiori sensu origine 
plurimi infer se discrepant,' nttric aquam, nunc pistes, 
nunc* alias acctisantes reS. ' Sed mult.os in rrredium 
proferre liceat, qu i , a& qAiadragesimum usque et 
quod excurrit annum Dorpati ' v iventes , nec ab 
aqua 'piscibusque abstinentes, nunquam vermibns la-
borasse grata mente fatentiir. — Quae Cel. R u d o k 
p h i * ) . d e origine Ligularum suspicatur, neutiquam 
ad ueuias nostras pertinere viderur. „Ligulas" dixit 
„piscinas primo tantnm vitae stadio contineri, ab avi-
bus autemdeglutitas alterum «ubire, et legitima meta-
*) Car. Asm. Rudolpbi Entozoorum synopsis. Berolini 
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morphosi ovaria'et .lemniscos sen8im«xplijCf!re,.,cre1d4-
df rirh. — Ligulae iu piscibus et aniinaU^us, quae 
hi* veacuntur, rantun» occurrunt, in pistibus abdo-
sninales, in phoca ?t ^vib«a suut iutestiitales, quqd 
hypothesin meam, auget," — - Geiieratiojiem,vero i^e.-
quiV9£am sequentibusrtaeuiarum fr£quentiam jam e 
prava viveudi ratione explicari licet. .Or^aua dige» 
stioius prima a puepjtia prae(.ipue,pe,r yini adusti^ab-
usurn debilitata et .jiituita impleta, Ascarides Aovent. 
^Aetate prov^ctiore saepissime non modo tnpdicamenti» 
appositis non nrmautur, ,sed #e momeuta quidem 
pestitera. amoveutm".,. ,,ln f,*bejn.is humidia vitam.de-
g.unt. sordidam, oxgwraque digestioui». praejtringuut. 
Ipsi Germani, familiacarentes, cibis in popinis male 
concoctis vescentes, digestionem turbaut. Multum 
fbrte sanitas civium juyaretur, si cura,e publicae pa-
raudocum quoque <pibojum moderamen crederetur. , 
P h t h i s e . s variae mulffls iut,erinuunv, Catarrhi 
pulmonum inyeterati, Tneumoniae et Pleuritides ue-
gligeuter curatae supuratianem, pulmonum .saepissime 
gignunti Habitum phthijicum congeuitum- in.Estho-
«is rarius ^uam iu Geririafljs de.preheudiuiu». Ipsam 
phthisin trachealem e x nonnullis aimis crebriiis ob-
versari, medici coniirmant. Yulgus insuper a di-
yersiasimis plithisium abdomiualium formis yexatur, 
quarum praedispositionem jam tenerrima in aet.tte 
Scrophulae, AtrophiaDiarrhoeaque habitualis gignunt, 
et postea prava yiyendi ratio, yictns as^erior nrnuor-
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•) L c. pag. 69. 
<j'ue, riimia ad potus spirituosos prdpehsio, et ipse tV 
minarum mos , regionem hypochotidriacam cingulo 
cohstringetidi, magis magisque excoluut. 
H y d r o p e s . E vlfiis ofgaiiorum ahdominis et 
causis pestiteris commemoratis' illoruin frequeiitiam 
jam colligere poteris. Plura de illis notatu digtiissi-
ma Prof.' Erdihann in annalihus cliuicts *) prbtulit, 
qui, vasorum capillarium erethismitm cum cbngestio-
ne vel inflammatioue incedentem,' saepius cognosrens, 
illumque coercens, successurti adeo habebat secun-
d u m , ut e viginti hydropicis , nosocomio susceptis, 
septem tantum diem supremum ohierint. Sectio insti-
tuta vitia sempef organica quam maxima detexit. 
" S c o r b u t u a nonnisi in paupeftim tabefnis tem-
pore verno vel ifigore hieiriali femissiore grassatur. 
Oritur vero ex couvictu plurium in domiciliis sordi-
dis et humidis, ex aere hebujoso frigidiusculo , dum 
cubicula aestu abundattt, nec non e piacibus salsis. 
Quamquairi rarissime primum stadium transgrediafur, 
tamen complicationes aliis cum morbis e. g. cum 
Sypbilitide constituit, quae medicum saepe per-
turbaut. ' i. 
A r t h r i t i s a domiciiiis humidis et atmosphaera 
Variabili nec non potuum spirituosorum abusu pro-
ficiscens, nonnumquam heriditarianobiliores et pau-
peres, ipsos juvenes puerosqne infestat. 
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F e b r e s i n t e r m i t t e j i t e * - Illarum freqnen-
tiam ex humo nliginosa ja,m colligere potes. Saepe 
tempore autumnali, saepissime vero vernali invenire 
illas licet. Pauperum in tabernis endemicas easdem 
a v.eruo tempore usque ad brumale , immo etiam in 
h o c , diu perseverantes, invenimus. Typus nuuc 
quotidiauus , nunc tertianus, nunc quartanus, haud 
raro duplex. Crebrius laryatae aliis cum morbis 
complicantur, nunc chronicis nunc acutis. Pertina-
cia, tractatione perversa et causis inhaereiitibus des-
organisationes orgauorum abdominis oriuntur. 
F e b r i s r h . e u m a t i c a saepissime a climatis 
inconstantia, nec non multis aliis causis proficisci-
tur. Esthoni, vitam rure degentes, illam fere igno-
rant, Germanorumque mollitiem irrident. Sed vul-
gus urbanum saepius fortasse illa laborat quam Ger-
maui. Unicum fere remedium sudationcs illis suut. 
Morbus haud raro chronicam sibi forrnam vindkat , 
extrejnitatesque, pectus, oculos et alias orgauismi par-
tes infestat. 
O p h t h a l m i a e peculiarem sane Esthonorura 
morbum coustituuut. Proficiscuntur omnes fere e 
Trichiasi congenita quasi, ut ex structura palpebta-
rum supra allata patet. Dubitarem ergo illas in nior-
hos Dorpati endemicos referre, nisi saepissime sr^eci-
ficam quandam induerent formam e. g. arthriticam, 
rheumaticam, catarrhalem et syphiliticam. 
L u e s v e n e r e a plebejis nostris majus sane 
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ouam taenia adfert damnum, latiusque divulgata est. 
Quam igitur, etsi viribus nec climaticis nec atmo-
sphaericis nec localibus gignatur diffnndafurque, nj-
hilominud morbis endemicis adnumerandam , haud 
dubitem, praesertim cum prava vivendi ratione magis 
magisque adhuc divulgetur, ipsaqtte cura impediarur. 
In pauperum tabernis virus omnem non raro fami-
liam, ipsosque neonatos inxicit. Haud sane difficiie 
esset unasquasque morbi foxmas, in compendiis enu-
meratas, hic investigare. Saepe adeo inveterarus 
aliisque cum morbis complicatus est, ut dhrersissimas 
ostendat formas. Nescio an lupanaria. publica, suj» 
inspectione medicorum, tantum rnores dcpravareut, 
quantum in morbo pestifero coercendo proficereijt. 
Dolendum sane , nullum adesse nosocomipm *f^uorl 
aegroti petantv , Vix enim ulla medicorum cura ad 
illos intra parietes privatos sanandos sufficeret; com-
putes autummodo, quaeso, omnem Esthonorum vi-
ctum et regimen, et sane ab Hydfargyri usu abstj-
nebis. 
Celeberrimo B a e r ex parte modo adsentimuS: 
„ D u o " dicenti*) „magna moihorum genera, «pasmi 
nempe et morbi psychici inter Esthonos rarissima 
sunt." Eximendae nempe e s s e n t E p i l e p s i a , E c l a m -
p s i a i n f a n t u m et M a n i a illa e nimio potuum 
«pirituosorum usu orfa, de qua III. E r d m a n n plu-
") 1- c. pag. 7 5 . 
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¥ima' hofatu dignissima in medium pfotulit *). Gete-
runi cardialgia et hysteria hon raro apud feminas 
irusticas occurrunt, eaeque partim e compressione re-
'gibnis Ppigastficae ope einguli , partim vitiis uteri, v i -
:
 vendi ratione et partrf-rfbn raro difficiliori inductae. 
'" " Praeter enumeratos hos morbos multi e p i d e m i-
'cf'Occnrrunt, quorurri in numerum prae ceteris re-
'ferendi srmt: • 
-•: • B - y s e r i t e r i a , de qua, tempore autumnali ple> 
^t^ffmqtie bbversante, saepius jam disseruimus. 
*
r
 "
r
 TypTftas non solum sporadictts quotannis oc-
"itlTrti;' sed.etiam epiaemictim annis I807, 18O8, 18I3 
• et 18l4' nuiltOS'interemisse e'mortuorum indice cog-
• hdsca'91. Ofiebatur tempore bell i e rei frumentariae 
'iifoj»ias, bppidoque militibus vulneratis referto. 
" " T a r i o l a e , proh hominum'negligentia! morhis 
-efMemicis "adhuc adnunierandae, multos cum infan-
"teVttim juvenes, rusticos praesertim, absumunt, quod 
e. g. index morraornm anni 1822 satis euperque do-
cet. Leges exstaut multae sapientes severaeque **), 
qtiarum' vero auctoritas sensim sensimque lahascit. 
Afdot studiumque nimium paene , quod primo qui-
•) Erdmann fopographie von Kasan etc. pag. 156. 
**) Die Pdliaet fSr Livlancl ron der iiltesten Zeh bis 
tftia, ,iti einem ijach den Gegenstandcn geordneten 
Auszuge aus den Regierungs-Patenten und andera 
obrigkeitlichen Vefordnungen, von Dr.. K. G.Sond-
tsg. Ente Halfte. Riga igai. p«g. 22. 104. 
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dem tempore in vaccinatione collocabatur, remissum, 
plus deficiebat quam proficiebat. Mulieribus scilicet, 
et artis ignaris Vaccinatio, ut magis divulgaretur, per-
fnittebatur, qui vefo cutn variolas spurias a veris 
huud distiiiguorent, fi em prafisidii apud fusticos 
suspectam reddiderunt. 
M o r b i l l i e t t u s s i * c o f t v u l s i v d qUotamlis 
fere grassantur, non raro quo^ue s c a r l a t i n a , et e 
Constitutione epidemica vel benigniores vel malignib-
res redduntur. fopuium magis mofbi secundaru, e x 
incuria reconvalescentium erti, yexant» quibus prae 
ceteris divefsa pulmonum pathemata, Phrenitidem et 
hydropem cerehri aduumeramus. 
D e singulis morbis hactenusl Ex indice Estho-
fiorum in dppidp per ^exentiium defunctorum facije 
colligere licet morbos lethales, quoS.ut in .tabulis 
ecdesiasticis adnotatos inveniirtus, hic enumerandos 
haud dubitavimus, sin etiam diagnosi nonnunquamt 
minus fides habenda sit. 
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Synopsis morhorum Esthonorum iVhalii im. 
Morborura formae. | i 8 i 6 [ i 8 i 7 ] i 8 i 8 | i 8 I 9 | i 8 i o , I 8 J I 
In partu mortui 
Debil . infant. congen.J 
Morbi infant. varii •; 
Typhus . . . . j 
Febris intermittens j 
Jneumpnia etPleurit. 
Hei atitis . . 
4 6 1 5 7 5 
—- IO 6 12 4 6 
n 8 16 19 13 
5 4 IO 6 7 
— 
— I — — 
i 7 6 3 2 7 
Erysipelas . . : — — 1 1 — ! ~ 
Variolae . . . . . — ! 8 14 7 1 3 7 
Scariatina . . . — — 4 — I ~*~ 2 
Morbilli . . . . • — • 2 1 11 
KheUmafismus . 2 
— 
— 2 3 
Haemoptysis . . i — -r- — 1 1 — 
Diarrhoea — 1 — — — 
Dvsenteria 6 ! — !' —i. ' '— 1 _ 
Arthritis • . - . - . . 4 4 1 3 i 1 4 
Hvifropes . . . 7 6 ; 10 13 13 1
 j 
Phthises . . . . 18 8 
i 9 
13 15 
Scrophuiae e t \ 1 16 
i 
. 
Atrophia / 3 9 J 4 
Vesaniae . . . . — — 1 — i — 
Ecla'nrpsia puerilis 20 
-3 23 17 22 
Epilepsia . . . . 1 — — • — — 
Spasmi . . . . — 2 1 2 2 — 
Tussis convulsiva . 2 — — — 1 — 
Colica . j — 2 3 1 1 , — 
Tympanitis . . . — — — — ! 1 — 
Apoplexia . . . ! 
' 4 1 1 3 ' 5 ! 3 4 
Pustula livirla . . 1 — 1 
— 1 — — 1 
Puerperium . 1 3 j 5 * 1 2 3 3 
Cariiogmus verus . 1 
- 1 1 1 — ; — ; 1 
Cancer apertus . • j 1 I 1 
— 3 — 
Ae^riturlo .
 v • : — • — | 6 i 4 5 7 
Vita violent. privati : 2 1 3 ; 2 2
 ! 2 
Marasmus senilis . 6 10 5 8 8 ' 11 
Summa . 1105 J112 | i j 2 113s (130 J172 
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•) s D . J. Niederbuber Entwtirf einer medieinijchen Poli-
zeipflege bei berrschenden Viehseuchen. Salzburg 
1793. a. Abth. 1. Kap, $. 3. 
F p i z o o t i a e . Mirum sane habendum est, tot 
tantarumque pecorum luium momenta «ausalia non-
dum hivestigata esse. Nos fontem et originem mali 
jascuis minitne salutaril.us inesse putamus. In his 
scilicet hoVes damnis quihuscunque maxime suut 
obnoxii. W o l l s t e i n igitur contendit, quinquaj, n-
ta pecorum e luibus duas v i x e vitiis organicis ve l 
materiis contagiosts, ceteras vero e pascuis, e stabu'is 
ex incuria pastorum, pabuloquo minus salutari ori-
ghiem trahere, d t qnibus N i e d e r h u b e r *) accu-
ratius haec fere statuit: ,,Auf der Weide ist das Vieh 
nicht nur deit mannigfaltigen Zufallen des verdorbe-
neu und schlechten Futters, welches dasselbe dort 
findet, sondern auch deu Eindrucken der Witterung, 
dem brennenden Sonnenstiche und der Plage <;er 
Miicken ausgesetzt. Daher zeigt uns d i t tagliche 
Erfahrung, dafs schlechte, saure und schattenlose 
sumpfigte Moosweiden die vorziiglichsten Ortschalten 
seien, auf welchen die Viehseuchen sehr gewohnlu h 
erscheinen, und gleichsam zu Ilause sind." — Vitia 
haec damnosaque omnia , a K i e d e r h u b e r relata, 
in regione Dorpatensi saepissime occurrunt, u i de 
nemo miretur iii quocunque anno tot pecora absumi, 
et illa praesertim, quae e regiouibus siccioribus me-
7© 
lioribusque huc adferebantur. Utinam tantum ma-
lum opera et sumtibus, utilitatis pro magnitudine 
quam minimis, tollatur. Quod cum accuratius tractare 
longum esset, nimisque a proposito deflueret, non-
nulla tantummodo huc spectantia proferamus: l ) Pe-
corum greges ne prius ac ineunte menseJunio , in-
terdum scrius etiam, in pascua illa agautur, quijipe 
quae tunc denique exsiccata, ac corporibus putre-
factis cnm animal um, tum plantarum, superiore sive 
ab anno residuis, seu fluvio exundante adyectis, va-
caut. 2) Tempore yeruo in sicciora elatioraque lo-
ca pastum corameent, sed sole driente et pruina vel 
rore nondum absumtis eorunt etiam ab aditu ar-
ceantur. Quod vero tempus accuratius constituere 
d i m a nostrum mutabile omnino non patitur, de quo 
•uo ioco plura protulimus. 3) Tempestate percalida 
pascua, soli omnino obnoxia, fugienua, vel meridie 
greges maturius domum reducendi sunt. 4) tossa-
rum altarum ope solum cum siccius et ideo salutarius 
redderetur, tum etiam potus sive ex illis, sive e flu-
v io , ad quem nutic nonitisi sfiihmo periculo accedere 
licet, pecudibus suppeteret. 
E q u i pauperum variis morbis laborant, de qui-
bus, pariun i K i h t t c inquisitis, pattca tautum, a nohts-
met ipsis observata, proferre liceat. Endemici nobis 
videutur e p i l e p s i a ") et spasmus i l le touicus, quem 
*) J, A. Kerstings nachgelassene Manusctipte iiber die 
7 * 
Pferdearzneiwisaenscbaft. Mit einem Anhange ver. 
sehen von Otto Sothen. 4,. Auflage. Braunscbweig 
1803- pag- 2jo. 
' ) Kersting» 1. c. pag. 116. 
Germani vulgo H i r s c h k r a n k h e i t *) nominant. 
Hic saepissime, illa raro lethalis. Momenta causalia 
cum in constitutione endemica, tum in diligentia cu-
raque parum adhibita ponenda sunt. Illi adnumera-
mus tempestatem variabi lem, atmosphaeramque hu» 
midam (unde in Batavia eudemici grassai tur) et hi« 
nimios labores, quibus incalesceutes frigidam b i l u lt 
aquam, pabulo depravato vescuutur, et noctes glaciar 
les sub divo degunt. 
7» 
Evangelico — lutheranam confessionem 
profitentium tabulae ecclesiasticae 
speciales. 
Jr inem oputculo nostro imposituri, tabulas sequentes 
vobiscum, lectores humanissimi, communicabo, in 
quibus Esthonos et Germanos distinguendos credidi-
mus, ut discrimina plane percipiatis. —• D e Esthonis, 
influxibus endemicis magis ohnoxiis, accuratius, pro-
Uxiusque agere non dubitavimus. — Haud sane mi-
m m , in annos neonatorum Esthonorum numerum ma-
gis quam Germanorum augeri. Causa enim parrim 
•upra jam aduotabatur, partim in liberis muitis extra 
conjugium natis ponenda, quorum plurimi, a Ger-
mauis geniti , sed ab Esthonorum feminis editi, 
his adnumerantur. In Germanorum libris eccle-
siasticis nothos perpaucos, in quinquennio scilicet 
ultimo 26, invenJM. 
73 
Tabula ultinia (pag. 80) a.etatem exhibet ruri-
c o l a n t m . i n omni praepositura VVerroensi biennio 
mortuorum. Certiorem te faciat, L. B. ruricolas no-
stros aetatem longius nuam urbanos provehere. Ipsos 
neoiiatos et: mortuos aliam ibi inire rationem ex 
tabula subsequentc cognascas: 
N e 0 n a t i. M 0 r t u i. 
Anrto. 
Sex. 
masc. 
Sex. 
fem. 
Sum-
. ma. 
Sex. 
masc. 
Sex. 
fem. 
Sum-
ma. 
1819 
f 
2273 2219 4492 1365 1318 2713 
1820 2272 2182 4454 
1 
1390 '349 2739 
Summa 4545 44o t 8946 3755 2697 5452 
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Tabula Esthonorum neonatorum altera. 
A 5 n i ' 
1*5. 
Legitime 
nati. Kothi. Summa. Gemini. 
1807 •- 83" 113 — 
1808 - 67 28 95 a 
1809 i<4 27 131 I 
18*0 94 6 0 . 154 a 
1 8 " 8% 52 139 1 
J8"a 89 32 " : 1 « 
I8.I3 96 31 127 2 
18*4 57 36 95 1 
18*5 9« 3 - 123 3 
18*6 75 40 115 — 
I8I7 89 43 132 3 
»818 94 45 139 1 
1819 95 3o 125 a 
1820 I o i 44 M5 a 
18-" 95 * 49 - 4 4 2 
Summa 1316 578 *89'4 »3 
79 
T a b u l a aetatem Es thonorum defunctorum 
exhibens. 
Def. Defunctorum 
aetas. 
Mortui jamnatij 5 
Diem unam —i 3 
Kebd. unam — | 5 
"M.-ns. u n u m — I o 
Annum I nati.j 25 
1819 | 1820 
7~ 
3 
Defunctorum 
aetas. 
Def. 
18191 
— a 
— 3 
— 4 
— 5 
— 6 
— 7 
— 8 
— 9 
— 10 
— 13 
— 16 
— 17 
— 18 
— '9 
— H 
— »5 
_>? 
— a_ 
— 29 
— 3o 
— 3a 
33 
— 34 
— 35 
— 37 
— 38 
— 40 
10 
1 
3 
I 
2 
1 
1 
27 
4 
1 
2 
3 
3 
Annum^2 nati. 
- 43 -
- 44 -
- 45 -
- 48 -
- 49 -
- 5o -
- 55 — 
- 56 -
- 57 -
- 58 — 
- £ r 
- 6a — 
- 63 -
- 6/, -
- 65 -
- 66 — 
- 67 -
- 6 8 -
- 69 -
- 70 — 
- 71 — 
- 72 — 
- 75 -
- 79 — 
- 80 — 
- 8 i — 
- 82 — 
- 83 — 
- 85 -
- 93 -
~ 95 — 
— 4 1 
8o 
Tabu la aetatem E u h o n o r u m masculorum in 
praepositura Werroensi defunctorum exhibens. 
Aim. 
nat. I819 18*0 
Ann. 
nat. 1819J1820 
|Aun. 
1 ™ . 1819 
1820 
1 511 3" 5 7 59 12 9 
2 93 99 3i 5 2 ; 60 10 22 
- 3 62 63 32 3 7 61 i 4 10 
4 42 39 33 3 "7 62 i5 13 
5 20 27 34 6 7 63 10 7 
6 i 4 26 55 6 8 64 3 11 
7 i3 10 56 7 5 65 17 14 
8 i5 18 37 4 4 66 12 8 
9 6 8 38 8 5 67 11 5 
I O 6 7 39 4 5 68 i 3 9 
i I 6 2 4o >4 »3 69 4 7 
12 8 7 4 ' • » 9 70 13 '9 
i3 8 6 42 7 15 71 3 4 
• 4 4 7 43 9 10 . 7 2 3 6 
i5 3 7 44 6 5 1 73 5 4 
16 5 7 45 3o - i5 74 4 4 
17 3 5 46 i5 i3 75 13 11 
'8 3 2 47 7 9 76 1 3 
'9 5 6 48 24 12 • ' 7 3 1 
20 3 2 49 11 10 78 3 3 
21 5 7 5o 2 9 26 79 1 O 
22 6 10 5i 8 7 80 8 3 
23 11 5 5a 8 11 8» T 1 
24 4 2 53 i5 12 85 2 1 
11 8 54 12 11 s c — 1 
26 .5 9 55 i3 i5 1 88 — _f 
27 8 4 56 6 8 ' 89 I 
a_ 6 8 57 9 5 105 — 1 
*9 5 3 58 »7 6 | u 5 - 1 
